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MINISTERIO DE JUSTICIA 
Ordenes de 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de julio de 1939 dispo-
niendo la admis-ión, sin imiposdción de sanción, de 
los funcionarios del Cuerpo de Prisiones que se 
indican.—Páginas 4)2T9 a 4281, 
irdende 3 de julio de 1939 disponiendo la separación 
l; del Subdirector-Administrador del Cuerpo de Pri-
siones D. Antonio Fernández Martinfz.—Pági-
na 4281. 
brdeiies de 3, 5, 8,10 y 28 de julio de 1939 disiponiendo 
la baja definitiva en el Cuerpo de Prisiones de los 
i íuncionarios que se mencionan.—-Págs. 4281 y 4282. 
Orden de 8 de julio de 1939 dejando sin efecto la ad-
misión, sin imposición de sanción, del funcionario 
de Prisiones D. Francisco Diaz-Madroñedo Abad.— 
Página 4282. 
Ordenes de 19, 21) 2(2, 24 y 26 de julio de 1939 dispo-
niendo el sobreseimiento del expediente y la ad-
misión, sin sanción, de los funcionarios de Prisio-
nfs que se mencionan,—Páginas 4282 y 4283. 
Orden de 21 de julio de 1939 dejando sin efecto la 
admisión, sin imposición dé sanción, del Guardia 
[ de Seguridad Interior'D. Narciso Madrid Mesa,..y 
^sponiendo que se le Incoe expediente,—Páginas 
«83 y 4284.-
Wra de 24 de julio de 1939 comunicando no ha lugar 
a la revisión del expediente del Oficial de Prisio-
nes D, Segundo Garrido Olmedo.—Págiiiijt 4284. • 
Ordenes de 28 y 29 de julio <ie 1^9 acordando no 
na lugar a la revisión del expediente de los fun-
cionarios de Prisiones que se mencionan.—Pági-
na 4284. , • 
Otras de 29 de julio de 1939 disponiendo se- incoe 
.expediente a los funcionarios de Prisiones que se 
indican.—Páginas 4284 y 4285. 
Urden de 29 de julio de 1939 disponiendo la revisión 
cei expediente de D. Antonio López Martínez.— 
Pagina 4285. 
lOr/'^/^^^®^® EDUCACION NACIONAL 
I ín? confirmando en sus car. 
lotn rt señores que se indican.—Págs. ^85 y 4286. 
del i ^^ desestimando la petición 
g ' d e l Instituto de Vitoria D. Emilio 
"Jívara Iniguez y. manteniendo subristenW la 
Orden de 13 de enero de 1938, sancicnár.dole,— 
Página 4286. 
Otra de 29 de julio de 1939 sobre sanciones impues-
tas a los Oate'dráticos D. Cayetano Cortés Lato-
• rre, de la UniTersidad de Granada, y D. Ramón 
de la Rosa Olivera, de la Universidad de La La-
guna.—^Página 4286. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Oidenes de 14 y 18 de julio de ISS» disponiendo la 
reincorporación al servicio del Estado, sin imposi-
ción de sanción, de los funcionarios de Cuerpos 
Esipeciales que se indican.—Páginas 4286 y 4287. 
Orden de 15 de julio de 1939 declarando la admisión 
para (ñiando les corresponda ingresar al servicio 
del Estado, a los Ingénieros de Caminos, Canales 
' y Puertos, en expectativa de ingreso, que se men-
cionan.—Página 4287.-
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E J E R C I T O 
Ascensos por méritos de Guerra.—Orden de 29 de 
julio de 193'9 ampiando la de 29 de mayo último, 
por la que se concedió el ascenso al empleo in-
mediato superior (por méritos de guerra) al Bri-
gada D. Arcadio Martin Aluarte, otros Suboficisies 
y varios Cabos.—Página: 4287. 
Nombramientos.—Orden de 2 de agosto de 1939 nom-
brando Inspector General de Farmacia al Subins-
pector Farmácéutico de 1.® I>. José de la Helgue. 
r?, Ortiz.—Página 4287. 
Reingreso en la situación de actividad-—Orden de 
31 de julio de 193'9 reintegrando a la situación de 
actividad al Comandante de Infanteria D. Mel-
chor Polo Carretero y varios Oficiales.—Pág. 4288. 
Otra de 29 de julio de 1939 id. al Capitán de Infan-
tería D. Adolfo Suso Seoane y otros Oficiales.— 
Página 4288. 
Otra de 1.° de agosto de 1939 id. al Capitán de In-
fantería, retirado, D. Luis Rodríguez Marquina As-
tray.—Página 4289. 
Otra de 31 de julio de 1939 id. al Suboficial de In-
fantería D. Medin Benasach Aguila y otros.—Pá-
gina 4289. 
Otra de 29 de julio de 1939 reintegrando a la sitúa, 
ción de actividad y señalando empleo y puesto en 
las escalas respectivas al Capitán de Artillería don 
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Gaspar Gómez Salas,-xotros Oficiales y un Sar. 
gento.—Página. 428^. 
Otra de 29 de julio de 1936 rectificando la de 29 de 
¡noviembre de 19'36, en lo que se refiere al Tenien-
te de Artillería D. Claudio Bernardos Diez.—Pá-
•gina 4289. 
otra de 2S de Juüo de 1939 reintegrando a k situa-
ción de actiYidad y señalando el empleo y puesto 
que ha de ocupar en su escala ai Alféreiz de In-
genieros D. Alvaro Aguirre Fernández.—Páginas 
4289 y 4290. 
SÜBSECMTÁRIA DEL EJERCITO 
Ajustadores provisionales.—Orden de 1 de ^agosto de 
1939 nombrando Ajiistador provisional a D. Vi-
cente de la Fuente de la Serna.—Página 4290. 
Aptitud para el ascenso.—Orden dte 3 de agosto de 
1939 declarando apto para el ascetnso al Oficial 2,° 
de Oficinas Militares D. Fernando Arrese San Pe-
dro y otro,—Página 4290. 
Ascensos.—^dea de 1 de agosto de 193& confiriendo 
el empleo inmediato superior al Alférez provisio-
nal de Infantería D. Francisco Fernández Díaz y 
otros.—Págiiia 4290. 
Otra, de 1 de agosto de 1939 confiriendo el empleo 
de Brigada de Infantería al Sargento de dicha 
Arma D. Miguel Sánchez López.—Página 4290. 
Otra de 3 de agosto de 198& id. id. al Alférez pro-
vi'slonal de Infantería D. Jaime Grao Busquet y 
otros.—Página 4290. . 
Otra de 3 de agosto de 1939 confiriendo el anipleo 
de Capitán provisional de Infantería al Teniente' 
de dicha Escala y Arma D. Manuel Moreno Gal. 
zusta.—Página 4290. 
Otra de S de agosto de 1939 id. "id. al Alférez Alum-
no D. Adolfo Rovira "Recio.—'Páginas 4290^ ^91. 
Otra de 3 de agosto de 1939 id. id, al Cabo de In-
genieros Mariano Santos Garrido.—Página 4291. 
Otra de 1 de agosto-de 1939 confiriendo el empleo in-
m^ediato al Alférez provisional de Caballería don 
Ignacio Valdenebro Muñoz.—Página 4291. 
Obra de 1 de agosto de 1939 id. id. al Sargento de 
Ingenieros: D Primitivo Sobrino Bodríguez—Pá-
gina 4291, 
Otra de 1 de agosto de 1939 rectificando la de 20 del 
anterior en lo referente al primer apellido deí 
, Brigada de la Guardia Civil D. Eladio Rodriguez 
Sánchez.—Página 42S1. 
Otra de I de agosto de 1939 confiriendo el empleo 
supérior inmediato al Cabo de Sanidad Militar 
Ignacio Barbulo Sastre.—Página 4291. 
Ayudantes de Campo.—Orden de 1 de agosto de 1939 
rectificando la de 28 de julio último, por la que 
se confiimabaii en el cargo de Ayudantes de Cam. 
po del General de División D, Miguel Ponte y Man-
so de Z-úñiga al Teniente Coronel de Caballería don 
Carlos Aranguren Roidán y al Comandante de In-
genifros D. Celestino Ló-pez Pardo.—Página 4291. 
Bsnemérito Cuerpo de Mutilados (Ascensos).—^Orden 
de 3 de agosto de 1939 concediendo el ascenso al 
. empleo de Alférez al Sargento del extinguido 
Cuerpo de Inválidos D. Francisco Centeno López 
y dos más.—Página 4293. 
(Aumento de sueldo) .—Orden de 3 de agosto de 193t| 
concedi'endo aumento del veinte por ciento 
sueldo que hoy disfruta al soldado del extinguido! 
Cueipo de Inválidos D. Manuel Villaverde Santiij 
go.—Página 4293. 
Destinos.—Orden de 2 de agosto de 1939 destinando | 
a los Capellanes Castrenses D. José M.» Burrei, 1 
pena y otros.—Página 4293. 
Otra de 4 de agosto de 1939 id, al Auxiliar de Ut I 
boratorio D.»'Concepción Berenguer Cajigas.-PS,| 
ginas 4293 y 4294. 
Otra de 4 de 'agosto de 1939 id, al Auxiliar Ateii| 
nistrativo D. Mariano Yera Camacho.—Pág, 4251,1 
Otra de 4 de agosto de 1939 id. al Auxiliar de Oficli l 
ñas D.» (Carmen Basabrú Jiménez,—Página 4294,1 
Oficialidad de Complemento (Asceaisos).—Orden d( 
1 de agosto de 1939 confiriendo el empleo inmu 
dlato al Teniente de Complemento D. José Fertl 
nández Cuadros.—'Página 4291. 
Otra de 1 de agosto de 1939 id. id. coai la aiitig 
dad que se indica, al Brigada de Complemento di I 
Intendencia D. Manuel Díaz de Castro.—Pág. 4251,1 
Otra de 3 de agosto de 1939 ascendiendo al emptejij 
de Capitán de Comjplemento del Arma de Ingenia j 
ros al Teniente de dicha Ifecala y Arma D £ 
. tiago Barandiarán Allende.—Página 4282. 
Otra de 3 de agosto de 1939 ascendiendo al empleo! 
inmediato al Brigada d« (Complemento del Arni»| 
de Ingenieros D. Angel Cárdenes'Suárez y otiw.f 
Página 4292. . 
Otra de 3 de agosto de 1939 id. id., con la a¡nfcigüeW,:| 
que se indica, al Sargento de Complemento de [ 
tendencia D. Luciano Pérez Medina y otros.-P4< | 
gina 4292, 
Otra de 3 de agosto de 1939 id. id, al Brigada de CSoan I 
plemento del Cuei-pü de ^anidad Militar D. FélB | 
Bandrés Cíhacón.—Página 4292. 
SÜBSECRETAEJLA DE MARICA 
Asimilaciones.—Orden de 4 de agosto de 1939 nonu I 
brando Auxiliar 2,° provisional de Oficinas y Ar< 
• chivos de la Armada al Marinero Preferente ^ 
nuense D, Edmundo González Santos.—Pág, j 
Ayudante personal.—Orden de 4 de. agosto de.l 
nombrando Ayudante personal de'l Contra'lmiraii< j 
. te Excmo. Sr. D. Salvador Moremo Fernández a | 
Teniente de Navio D, José M.® Otero Goyanes.-^ .j 
Página 4294, ' ' 
Bajas.—Orden de 1.° de agosto de 1939 cesando en »j 
situación de actividad el Oficial. Segundo de»i 
R. N M, don Manuel López del Moral.—Pág. J 
Otra de 3 de agosto de 1939 disponiendo cause 
en la Armada el Capellán, con consideración 
Alférez, D, Jaime Pons Caiiellas.-Página 4294. ^ 
Otra de 3 de agosto de 1939 id. el 2P Maquin:?» ^ c i 
don Angel Díaz Jáudenes —Página 4294. 
Otra de 1.° de agosto de 1939íd, la Mecanógrafa^ ^ 
Ministerio D.^ ^ Pilar Platas Barreiro,—Pag. 
Cese.—Orden de 2 de agosto- de 193® 
cese en la situación de acti'i'idad el Oficial 2 . 
la Reserva Naval MovUizada" D. Francisco sefi» i 
Serna.—Página 4294. oa dS" 
Desmovilización.—Orden de 3 de agosto de 1939 a»" j 
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iponisn'do la bija en la Annada, a petición pro-
pia, del Auxiliar 2° provisional de Sanidad: de la 
Armada D. Juan María Ezcurdáa Albizu.—Pági-
nas 4294 y 4295. 
)tra de 3 de agesto de 1939 id. del Oficial 3 o de Ofi-
cinas y Archivos D. José María Caro Vatenzuela.— 
Página 4295. 
>tra de 4 de agosto de 1939 causando baja en la Ar-
mada el Buzo contratado D. Alvaro Alvarez y Gon-
zález.—Página 42®5. 
Destinos.—Orden de 4 de agosto, de 1939 destinando 
si Operario de Máquinas D. Juan Lago Ramos.— 
Página 4295. 
}tra de 4 de agosto de 1939 id. al id. D. Ernesto Ra. 
fales García.—Página 4295. 
Bntríga de Mando—Orden de 4 de agosto de 1939 
aprobandx) la entrega de mando de la Base Naval 
de La Graña.—Página 4295. 
3tra de 4 de agosto de 1939 id. del Minador "Jú-
piter".—Página 4295. 
Dtra de 4 de agosto de 1939 id. del Cañonero "Dato". 
Página 4295. 
Dtra de 4 de agosto de 1939 id. del Torpedero nú-
mero 7.—^Página 4295. 
¡scuela Naval Militar (Plazas gratuitas) .—Orden de _ 
4 d€ agosto de 193® concediendo Plaza, gratuita en 
la Escuela Naval .y Academias de la Armada a 
D, Francisco Blanco Pérez.—Página 4296. 
«encia por enfermo.—Orden de 4 de agosto de 1939 
concediendo licencia por enfermo al Capitán de 
Intendencia D. José Fernández Truchaud.—Pági. 
na 4295. 
ítra de 4 de agosto de 1939 id. -al Oficial 2.° de la 
Reserva Naval Movilizada D. Miguel Arroyo Ber-
nal.-Página 4296. 
3lra de 4 de agosto de 1939 id. al 2; Capellán don 
Paulino Pedret Casado.—Página 4296. 
Otra de 2 de agosto de 1939 id. al 2.° Maquinista 
don Juan Ouvrad Santaella.—Página 4296. 
Rectificación.—Orden de 2 de agosto de 1939 rectifi. 
cando la 5 de julio último, que concedía, el ingreso 
en la Reserva Naval al Capitán de la Marina Mer-
cante José María Ruiz Rodríguez.—Página 4296. 
Otra de 3 de agosto de 1 9 3 ' 9 íd, el orden de escala-
fonamiento de los Tenientes de Intendencia as-
cendidos por Orden Ministerial de 7 de julio úl-' 
timo.—Página 4296. 
Otra de 4 d-e agosto de 1939 rectificando la de 31 de 
julio disponiendo que el Capitán de Corbeta que 
pasa a situación de disponible forzoso interino es 
D. Manuel Gener y Riestra.—Página 4296. 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Rectificaciones.—Orden de 5 de agosto de 1939 de-
jando sin efecto la baja que, por licénciamiento, 
fué inserta en el B. O. que se cita, por lo que se 
refiere los Tenientes provisionales de Aviación 
D. Emilio Gómez Pérez y otro.—Página 4296. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
GOBERNACION.—Subsecretaría de Orden Público— 
Dóclarando jubilados, por inutilidad física, con'el 
• haber pasivo que por clasificación les corresponda, 
a los Guardias del Cuerpo de Seguridad y Asalto 
que se mencionan.—Páginas 4296 4297. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Servicio Nacional df. 
Industria.^nResolución del expediente de la' firma 
"Massó Hermanos, S. A.".—Página 4297. 
EDUCACION NACIONAL.—Servicio Nacional de En-
señanzas Superior y Media.—Aspirantes admitidos 
provisionalmente para tomar parte en As oposi-
ciones a cátedras de Institutos convocadas por 
Orden de 12 de junio último.—Páginas 4297'y 4300. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y 
Administración de Justicia—Páginas 969 a 976. 
G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
LINíSTERIO DE JUS-
TICIA 
lOpENES de I. I 4. 5,6,7 y 8 
• de /u/ío de 1939 disponiendo la 
Mmisión, s i n imposición de 
mdón. de los funcionados del 
de Prisiones que se in-
wcan. 
las diligen-
K'as instruidas a los funcionarios 
^ejnsiones don Trinitario Abad 
Ifiel • r ' l "" Lorenzo Callaved 
k í A Prisión de Par-
ICam»! í'oloP López, don; 
I Í m" Gadeo Gallego; 
I j Manuel Díaz Crespo. Oficia^ 
I ' Remigio Benito y Todoü, 
Maestro de segunda clase; don 
Emilio Pérez Jarreño, Guardián, 
y doña Dolores Senent Ferrer, 
Máestra de Taller, este Ministerio, 
de con.''ormidad con la propuesta 
del Instructor y con arreglo al ar-
ticulo 5.2 de la Ley de 10 de fe-
brero último, acuerda la admisión 
de dichos funcionarios siti impo-
sición de sanción. 
Dios guarde a V. .L muchos 
años\ 
Vitoria, 1 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
limo. Sr.: Vistas las diligen-
cias instruidas a los funcionarios 
de Prisiones don Manuel' Cabe-
llero Abajo, don Julio Vielsa y 
Pallerola, don Luis Aragón Ruiz, 
Oficiales; don Matias Cuadrado-
García y don Fidel Sánchez Lo-
sada," Guardias de Seguridad In-
terior; este Ministerio, de confor-
midad con la propuetsa del Ins-
tructor y con arreglo aT articulo 
quinto de ]a Ley de 10 de febre-
ro -último, acuerda la admisión de 
los mencionados funcionarios, sin 
imposición de sanción. 
Dios guarde a V.-'I. muchos 
años. 
^^mmmmmmmám^Smmíím 
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A^itoria, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DO'MINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
limo. Sr.: Vistas las diligencias 
de depuración instruidas a, los 
funcionarios del Cuerpo de Pri-
siones don Daniel^, Guillén Luz, 
Oficial; don Felipe Lápez Vallejo 
y don Antonio Aledo Aquino, 
Guardianes; esfe Ministerio, de 
conformidad con la propuesta del 
Instructor y con. arreglo ai articu-
io quinto de la Ley de 10 de fe-
brero último, "acuerda la admisión 
de diciios funcionarios, sin impo-
sición de sanción. 
Dios guarde a V. L . muchos 
años. 
Vitoria, 4 de julio de :1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
limo. Sr.: Vistas las diligencias 
instruidas a los funcionarios de 
Prisiones don Fernando Sánchez 
I Montero, Director; don Ignacio 
Bernedo Alvarez, Administrador, 
y don Manuel González García, 
Jefe de Servicios; este Ministerio, 
de conformidad con la propuesta 
del Instructor y con arreglo al 
articulo quinto de la Ley de 10 de 
febrero último, acuerda la admi-
sión de los mencionados funcio-
narios, sin imposición de sanción. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 4 de juiio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
l imo. Sr.: Vistas las diligencias' 
instruidas a los funcionarios de 
Prisiones don Vidal Bautista So-
ria, Jefe de Servicios; don Fausto 
Defed Fernández y don Manuel 
Cuenca Diaz, Guardias de Segu-
ridad Interior; este Ministerio, de 
conformidad con la propuesta del 
Instructor y con arreglo al articu-
lo quinto 3e la Ley de 10 de fe-
brero último, acuerda su admi-
sión, sin imjposición de sanción. 
Dios guarde a V. I. muchos, 
anos. 
Vitoria, 4 de julio d t 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe ,del Servicio Nacio-
nal de Prisiones, 
limo. Sr.: Vistas las diligencias 
instruidas a los funcionarios . de 
Prisiones don Rafael Morales y 
Morales, Director; don Faustino 
Rivero de la Torre, Administra-
dor; don Juan Esteban Nava 'ón, 
Oficial; idon Joaquín Ruiz García, 
Capellán, y doña Joaquina Este-
ban González, Celadora; eSte Mi-
nisterio, de conformidad con la 
proj)uesta del Instructor y con 
arreglo a] articulo quinto de j'a 
Ley tíe 10 de .febrero último, 
acuerda la admisión de d:chos 
funcionarios, sin -imposición de 
sanción. . . 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 5 de julio de 1939. -
Año ^e la Victoria. 
TOMAS DOMINOUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servido Nacio-
nal; de Prisiones. 
limo. Sr.: Vistas las informa-
ciones instruidas a don Pascua.' 
Rubio y Gal y a don Juan de la 
Roca Cámara, Jefes de Prisión-de 
Partido; este Ministerio, de con-
formidad con, la propuesta • dei 
Instructor y con arreglo al ai^cu-
lo quinto de la Ley de 10 de fe-
brero último, acuerda la admisión 
de los mencionados funcionarios, 
sin imposición de sanción, • 
'D ios guarde a V. I. muchos 
años. 
. Vitoria, 5 de julio de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe -del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
l imo. Sr.: Vistas las diligen-
cias instruidas a los funcionarios 
de] Cuerpo de Prisiones don Eleu-
t e r i o Cañizares Gutiérrez, iJo( 
Federico L o z a n o . Castillo, doj 
Angel Cresipo Herrero, don St. 
bastián de la Cal D k z , don Félij 
Gómez Gómez, Oficíales; doa 
Ramón Martínez Mejias, don Ro. I 
mán Gómez Valcárcel, GuardiajJ 
de Seguridad Interior, y don Me» 
Irtón Yubero Asensio, Guardiáii 
este Ministerio, de conformidad 
con ]a propuesta del Instructor y 
con arreglo al artículo quinto di 
la Ley de 10 de febrero último, 
acuerda la admisión al Senricio di 
dichos funcionarios, sin ImposiiJ 
ción de sanción 
Dios guarde a V. I. mucliM | 
años. 
Vitoria. 6 de julio de 1939.h 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio NaciiH;| 
nal de Prisiones. 
limo. Sr.: Vistas las diligeatial 
instruidas j los funcionarios dM 
Prisiones don Francisco Diaz Mi< 
driñedo y Abad, Suhdirector-Ai I 
ministrador, y don Gabriel Callfj 
jón Molina, Oficial!; este Ministfr 
rio, de conformidad con la pro* 
puesta 'del Instructor y con arK'l 
glo al articulo quinto de la W 
de 10 de febrero último, acuerdí 
Ta aidmisión de dichos funcions«| 
ríos, sin imposición de san^'ó"-
Dios guarde a V. I. muchoi] 
años. 
VitorU, 7 de julio de 1939-
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio NaciO"j 
nal de Prisiones. 
limo. Sr.: Vistas las diligencj 
instruidas a los funcionarios » 
Prisiones "don Andrés Busttt; 
Sáinz, don Emilio Navarro N» 
varro. Oficiales; don Teófilo 
mán Torres y don Anastasio Hf^ 
nández Sánchez, Guardianes; es 
Ministerio, de conformidad «n 
propuesta del instructor y J 
arreglo al articulo 5.9 de la ^ 
de 10 de febrero último, acu™ ' 
la. admisión de los j, 
funcionarios, sin imposicion 
• sanción. 
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Dios guarde a V. I. muchos 
anos. 
Vitoria, 7 de julio de 1939 — 
Año de la Victaria. 
TOMAS DOMmaUEZ 
• AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
limo. Sr.: Vistas las informa-
ciones instruidas a los Oficiales 
de Prisiones don Francisco Sán-
chez Bote y don Amón Qui jada 
Sevilla; este Ministerio, de con-
formidad con la propuesta del 
instructor y con arreglo al ar -
ticulo 5.2 de la Ley de 10 de fe-
brero último, acuerda la admi-
sión de los mencionados funcio-
narios, sin imposición de sanción. 
Dios guarde a V. I. muchos 
anos. 
Vitoria, 7 de julio de 1939,—' 
Año de ia Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
cionaria, sin imposición de san-
ción. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria; 8 de julio de. 1939.— 
Año de la Victoria. 
" TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
limo. Sr.: Vistas" las diligencias 
instruidas a los funcionarios de 
Prisiones don Dalmacio Torrero 
González y don Julio Balfagón 
Cordula, Oficiales; este Ministe-
rio, de conformidad con la pro-
puesta del instructor y con arre-
filo al artículo 5.2 de la L ty de 
10 d ^ e b r e r o último, acuerda U 
admisión de dichos- funcionarios, 
sin imposición de sanción. 
Dios guarde a V. I. muchos 
3ños, 
Vitoria,,7 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
IlmoI Sr. Jefe del Servicio Na-
• cional de Prisiones. 
Imo Sr.: Vistas las diligencias 
instruidas a ja funcionaría del 
Ueipo de Prisiones doña Ctlia 
^amchena Gonzákz , Oficial d'i 
« í>eccion Femenina; este Minis-
n i " ' ^ í o r m i d a d con la pro-
Pwsta del instructor y -con arre-
10 / "«cu lo -5.2 de la Ley de 
I " Oe febrero último, acuerda la 
'toiswn de la mencionada fun -
O R D E N de 3 de julio de 1939 
disponiendo la separación del 
Subdirector-Administrador del 
Cuerpo de Prisiones don Anto-
nio Fernández Martínez. 
limo. Sr.: De conformidad con 
el articulo 13 de la Líy de 10 de 
febrero último, este Ministerio 
acuerda separar del Servicio al 
Sub di rec tor - Administrador de 
Prisiones don Antonio Fernández 
Martínez. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
ORD'ENES de 3. 5, 8. 10 y 28 
de julio de 1939 disponiendo 
la baja definitiva en el Cuer-
po de Prisiones de los funcio-
narios que se mencionan. 
limo. Sr.; Vista la sentencia 
pronunciada por Consejo de 
Guerra Permanente núm. 3, de 
Madrid, por la quc se condena al 
Oficial de la Sección Femenina 
d«l Cuerpo de Prisiones doña Pu-
rificación de la Aldea y Ruiz de 
Castañeda, a la pena de 30 años 
de reclusión mayor, como autora 
de un delito de adhesión a la re-
belión, cuya resolución es firme 
por haber sido probada por la 
i \u tor idad Judicial y Militar en 
4 de mayo de los corrientes, este 
Ministerio, con arreglo a lo dis-
puesto en el apartado a) del ar-
tículo noveno en relación , con el 
décimo de ¡a Ley de 10 de fe-
brero último, acuerda la separa-
ción definitiva del servicio de la 
m'encionada funcionarla. 
Dios guarde a V. I. muchos 
aiios. 
Vitoria, 3 de julio de 1939.-^ 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nació* 
nal de Prisiones. 
limo. Sr.: Visto el expediente* 
instruídp al Oficial de la Sección 
Femenina del Cuerpo de Prisio-
nes doña María del Carmen Sán-» 
chez Bernedio, este Ministerio, d«| 
conformidad con la propuesta d « 
instructor y con arreglo al apajífl 
tado d) del artículo noveno d®( 
la Ley de 10 de febrero últimoJ 
en relación con el décimo de 1*! 
mencionada Ley, acuerda la se- | 
paración definitiva del servicio, d t 
la mencionada funcionaría. 
Dios guarde a V . L mucho», 
años. 
Vitoria, 3 de julio de 1939.-«. 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo.- Sr. Jefe del Servicio Nat ioi . 
nal de Prisiones. 
limo. Sr.: U n Consejo de Gue -
rra reunido en Alimodóvar del 
Camjpo el 25 de abril último, 
condenó ai Jefe de Prisipn don 
Carlos Delgado Serrano a 30 años 
de reclusión mayor p o r un de-' 
lito de adhesión a fa rebelión, 
siendo dicha sentencia firme pot 
aprobación de la Autoridad J u -
dicial. Este Ministerio, de con-
formidad con la propuesta del ins-
tructor y con arreglo al aparta-
do a) del articulo noveno en re-
lación con e]. décimo de la Ley 
de 10 de febrero último, acuerda 
ia separación definitiva del ser-
vicio, del expresado funcionario. 
Dios guarde a V. L muchos ' 
años. 
Vitoria, 5 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ ? 
AREVALO T ^ 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido • al Oficial del Cuerpo , 
de Prisiones don José Camarasa : 
Arrufat , este Ministerio^ d'e con-
formidad con la propuesta d « , 
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instructor y con arreglo a los 
apartados b) .y d) del artículo 
noveno y al décimo de la Ley 
de 10 de febrero último, acuer-
da la separación definitiva del 
servicio, del mencionado funcio-
nario. 
Dios guarde a V, I. muchos 
»ños. 
Vitoria, 8 de julio de. 1939 — 
'Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional dé Prisiones. 
f 
ílmo. Sr.: Visto ei ex,pediente 
instruido al Oficial de Prisiones 
don Anastasio Gómez Cardoso, 
ís te Ministerio, de conformidad 
con la propuesta del instructor y 
con arreglo al apartado d) del 
artículo noveno y al artículo dé-
cim.0 de la Ley de 10 de febrero 
último, acuerda la seiparación de" 
finitiva del swvicio, del mencio-
nado funcionario. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 8 de julio de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
limo. Sr.: Visto e] expediente 
instruido al Director del Cuerpo 
de Prisiones don Simón García 
Martín del Val, este Ministerio, 
de conformidad con la propuesta 
del instructor y con arreglo al 
apartado d) del artículo noveno 
en relación con el décimo de la 
Ley de 10 de febrero último, 
acuerda la separación definitiva 
del servicio, de] mencionado fun-
cionario. 
Dios guarde a V. I. muchos 
año3. 
Vitoria. 10 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. J-efe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
limo. Sx.: Visto el expediente 
instruido al Director del Cuerpo 
de Prisiones don Adolfo Crespo 
Orrios, este Ministerio, de con-
formidad con la propuesta del ¡njs" 
tructor y con arreglo al aparta-
do b) y d) del articulo noveno 
en,relación con el décimo de la 
Ley de 10 de febrero último, 
acuerda, la separacióri. definitiva 
del servicio, del expresado fun -
cionario. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 10 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Director de] Cuerpo 
•de Prisiones don Luis Morillas 
López, este Ministerio, de con-
formidad con la propuesta del ins-
tructor y con arreglo al aparta-
do d) del artículo novenó, en re-
lación con el décimo de la Ley 
de 10 de febrero último, acuerda 
la separación definitiva del ser-
vicio, ,del mencionado funcionario. 
Lo digo a V. L para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid. 28 de julio de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
. AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
limo. Sr.: Visto .el expediente 
instruido al Maestro del Cuerpo 
de Prisiones don Juan Antonio 
Caballero García, este Ministerio, 
de conformidad con la propuesta 
del instructor y con arreglo a los 
apartados b) y d) del articulo 
noveno, en relación con el déci-
mo de la Ley de 10 de fiebrero 
último, acuerda la separación de-
finitiva del servicio, del mencio-
nado funcionario. 
Lo digo a V. L para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
. Madrid, 28 de julio de 1939 . -
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
' cional de Prisiones. ^ 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Oficial del C u e r p o 
de Prisiones don Gregorio Sán-
chez - Panto a Domínguez, este 
Ministerio, de conformidad c o n la 
propuesta del instructor y con 
arreglo al apartado d) del ar-
tículo noveno, en relación c o n el 
décimo de la Ley de 10 d e fe-
brero último, acuerda la separa-
ción del servicio, del citado fun-
cionario. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 28 de julio de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
O R D E N de 8 de julio de IW 
dejando sin efecto la admisión, 
sin imposición de sanción, dé 
funcionario de Prisiones dos 
Francisco D í a z-Madroñedo l 
Abad. _ 
limo. Sr.: Visto e'l informe de 
FET. sobre el Subdirector Admi-
nistrador del Cuerpo de Prisio-
nes' don Francisco Diaz-Madroñe-
do y Abad, este Ministerio, « 
conformidad con el artículo H e" 
relación con eT quinto .de la Ley 
de 10 de febrero último, acuerda 
dejar sin efecto la admisión, sin 
im,posición de sanción, del men-
cionado funcionario y dispone se 
le instruya expediente, nombran-
do Juez Instructor del mibmo a 
don Rafael-Marín Lázaro. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 8 de julio de 193;. 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nado-
nal de Prisiones. 
O R D E N E S de 19. 21. 22.24 y2é' 
de julio de 1939 disponiendo c 
sobreseimiento del expedienteJ 
la admisión, sin sanción, de'» 
funcionarios de Prisiones 
se mencionan. 
limo. Sr.: Visto el exped>¿-
ins t ru ida al Oficial de Prisiones 
don Félix González H e r n a n g 
este .Ministerio, de .conformia
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con el informe del I^^structor y 
con arreglo a la Ley de 10 de 
febrero último, acuerda el sobre-
seimiento del espediente o la ad-
misión al servicio, sin imposición 
'de sanción, del mencionado fun-
cionario. 
Dios guarde a V- I. muciios 
^"vitoria, 19 de julio de 1939.— 
'Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
Instruido al Oficial del Cuerpo 
de Prisiones don Miguel Casas 
Sánchez, este Ministerio, de con-
, iormidad con el instructor y con 
[ arreglo a la Ley de 10 de febre-
* 10 último, acuerda el sobresei-
miento de dicho expediente y la 
admisión del mencionado funcio-
nario, sin im-posición de sanción. 
Dios guarde a V . l . muchos 
años. 
Vitoria, 21 "de julio de 1939.— 
'Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVAL^ 
i limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
del Maestro del Cuerpo de Pri-
vones, don Heriber to Palencia 
Humanes, este Ministerio, de 
conformidad con la propuesta 
del Instructor y con arreglo a 
la Ley de 10 de febrero último, 
acuerda el sobreseimiento del 
mismo y la admisión, sin impo-
sición de sanción, del expresado 
funcionario. 
, Lo digo a V. I. para su cono-
cimento y efectos-
. ,Dios guarde a V. l . muchos 
snos. . 
í .Vitoria 22 de julio de 1939 . -
\ Ano de la Victoria. 
I TOMAS DOMINGUEZ 
[ AREVALO 
Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
l inÜ!"-:.^'^; ^ ' ' s to e l expediente 
I r ' ^ d o al Jefe de Servicios del 
I ^"«po de Prisiones, don Ma-
nuel Fernández Torres, este Mi-
nisterio, de conformidad con la 
Ley de 10 de febrero último, 
acuerda el sobreseimiento del 
mismo y la admisión, sin impo-
sición ds sanción, del expresa-
do funcionario. 
Lo digo a V. L para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años, 
Vitoria. 24 de julio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
l imo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido al Oficial del C u t r -
po de Prisiones, don Francisco 
González Moreno, este Ministe-
rio, de conformidad con la pro-
puesta del Instructor y con arre-
glo a la l^ey de 10 de febrero 
último, acuerda el sobreseimiento 
de este expediente y la admisión, 
sin imposición de sanción, del ex-
presado funcionario. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V . I. muchos 
años-
Vitoria, 24 de julio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
l imo. Sr-: Visto el expediente 
instruido al Jefe de Prisión de 
Partido, don Agustín López Ji-
meno. este Ministerio, de • con-
formidad con la propuesta del 
Instructor y con arreglo a la Ley 
de 10 de febrero último, acuerda 
el sobreseimiento del mismo y la 
admisión, sin imposición de san-
ción, del expresado funcionario. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. müchos 
años, 
Vitoria. 24 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
i-OMAS DOMINGUEZ 
ABEVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
l imo. Sr.: Visto el expedifenf® 
instruido al Médico del Cue rpo 
de Prisiones, don Anselmo Rey-
mundo Tornero, este Ministerio, 
ds conformidad con la propues* 
ta del Instructor y con arreglo 
a la Ley de 10 de febrero úl t l . 
mo. acuerda el sobreseimiento 
del mismo y la admisión, sin im'« 
posición de sanción, del expre* 
sado funcionário. 
Lo digo a V . I. pa ta su cono-
cimiento y. efectos. 
Dios guarde a V. I, muchos . 
años. 
Vitoria, 26 de julio de 1939. -
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
ARF-^rALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na< 
cional de Prisiones, 
l imo. Sr-: Visto el expedienta 
del Oficial de la Sección Feme-» 
nina del Cuerpo de Prisiones, 
doña Manuela Sánchez García, 
este Ministerio, de conformidad 
con la propuesta del Instructor 
y con arreglo a la Ley de 10 d i 
febrero último, acuerda el sa» 
breseimiento del mismo y la adi 
misión de la expresada funciona-
ría, sin imposición de sanción. 
Lo digo a V. I. para su co« 
nocimíento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 26 de Julio de 1939.-
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DO^ONGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio N a -
cional de Prisiones. 
O R D E N de 21 de julio de 1939 
dejando sin efecto la admisión, 
sin imposición de sanción, del 
Guardia de Seguridad Inferior 
don Narciso Madrid Mesa, y 
disponiendo se le incoe expe-
- diente. 
l ima. Sr.: Habiendo sido ad-
mitido, sin imposición de san-
ción, el Guard ia de Seguridad 
Interior de Prisiones, don Nar -
ciso Madr id Mesa, de conformi-
dad con la propuesta del Ins-
tructor y habiéndose presentado 
una denuncia contra el citado 
funcionario, f irmada por diez in« 
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dividuos detenidos durante la 
dominación marxista, este Minis-
terio, de acuerdo con las fa-
cultades que le confiere el articu-
lo 11 de la Ley de 10 de febre-
ro último, deja sin efecto ]a ad-
misión, sin sanción, del expre-
sado funcionario y dispone se 
íe incoe expediente para impo-
nerle la sanción que en su dia 
proceda, nombrando Juez Ins-
tructor del mismo a don Fabián 
Griñón, Inspector Central d? 
Prisiones. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. . 
Vitoria, 21 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
ARüV VLO 
ilmo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
O R D E N de 24 de julio de 1939 
comunicando no ha lugar la re-
visión del expediente del Ofi-
cial de Prisiones don Segundo 
Garrido Olmedo. 
limo. Sr.: En "27 de noviembre 
, de 1936 fué separado del servi-
cio el Oficial del Cuerpo de Pri-
siones don Segundo Garrido Ol-
medo, en virtud de las diligen-
cias instruidas por la Auditoría 
del Ejército de Ocupación- So-
licita dicho Oficial la apertura, de 
un expediente para depurar su 
actuación, y existiendo en este 
Ministerio denuncias que corcci-
boran las diligencias instruidas 
por la Autoridad Militar, y C C J H 
arreglo a lo dispuesto en la dis-
posición final primera de la Ley 
de 10 de febrero último, en re-
lación con el artículo 11 de ¡a 
misma, no es procedente acc-dcr 
a lo solicitado. 
Dios guarde a V- I. muchos 
años.-
Vitoria, 24 de julio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
ARE7AI.O' 
l imo. Sr, Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
O R D E N E S de 28 y 29 de julio de 
1939 acordando no ha lugar a 
la revisión de expediente de 
los funcionarios de Prisiones 
que se mencionan. 
limo. Sr.: V i s t a la instancia 
del ex Subdirector-Administrador 
de Prisiones don Siro López Alon-
so, pidiendo que se revise el ex-
pediente en el que fué separado 
del servicio por su actuación anti-
patriótica, este Ministerio, de con-
formidad con lo di&puésto en la 
primera disposición final, en. rela-
ción, con el articulo 11 de la Ley 
de-10 de íebrero último, acuerda 
que no ha lugar a lo solicitado. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 28 de julio de 1939. -
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
limo. Sr.: Vista la instancia de 
don Ramón Sanz García, en que 
solicita se deje sin efecto la san-
ción de suspensión de empko y 
sueldo por término de un año, 
comprendido en el Decreto nú-
mero 108 de la Junta de Defensa 
Nacional, este Ministerio, de con-
formidad con la Ley de 10 de fe-
brero último, acuerda que no ha 
lugar a lo solicitado, por consi-
derar que dicha sanción ha sido 
bien impuesta, daida la actuación 
política del expresado funciona-
rio. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 28 de julio de 1939. -
Añó de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nac.o-
nal de ÍPrisiones. 
limo. Sr.; Vista la instancia de 
don Vicente Pastor González, en 
que solicita se revise e] expedñen-
te en que por su actuación poli-
tica se le impuso la sanción de 
separación del servicio, este Mi-
nisterio, de conformidad con lo 
dispuesto en la primera disposi-
ción final eoti relación con el ar-
ticulo 11 de la Ley de 10 de fe-
brero último, acuerda que no ha 
lugar a lo solicitado. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 28 de julio de 1959.-
Año de la Victoriá. 
•TOMAS DOM'INGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio; 
• nal de Prisiones. 
limo. Sr.: Vista la ins tanc ia 
promovida por el ex Guardián de 
Prisiones don José Sáez Manza-
nares contra la Orden de 12 de 
diciembre de 1938, que le separó 
del servicio, teniendo en cuenta 
que dicha sanción fué i m p u e s t a dé 
conformidad con el artículo 51 del 
Reglamento d e Guardianes de 
Prisiones, por las faltas graves 
previstas en el número 5 .2 del 
artículo 50 del mismo, e s t e Mi' 
nisterio acuerda que no h a lugai | 
a la revisión solicitada. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Madrid, 29 de julio de 1959.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
O R D E N E S de 29-de julio de 
disponiendo se incoe expediente 
a los funcionarios de Prisiones 
que se indican. 
Ihno. Sr.: Haciendo uso de las 
facultades que confiere ¡a primera 
disposición final en relación con 
el articulo 11 de la Ley de 10 « 
fiebrero último, este Ministerio 
acuerda revisar la sanción impues-
ta al Jeíe de Prisión don Jusw 
Roldán Ñuño , nombrando m 
Instructor para incoar el expe-
diente correstpondien.te a V ^ T . 
tor Central de Prisiones don An-
gel Llenin González. , 
_Dios guarde a V. L 
años. , iQ-;o — 
Madrid, 29 de julio de V^J-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio N^-"' 
, nal de Prisiones. 
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limo. Sr.: Vistas Jas instancias 
de Francisco Sedaño Burnao y de 
Pedro Villar Sixto, separados del 
Cuerpo de Prisiones en 28 de di-
ciembre de 1936; este Ministerio, 
•de conformidad can las faculta-
des que le confiere la Disposición 
íínal primera en relacióii con el 
artículo 11 de la Ley de 10 de fe-
brero último, acuerda la incoación 
de expediente imiponiando en su 
día a dichos funcionarios la san-
ción que proceda, nombrando 
Juez Instructor al Inspector de 
Prisiones don Angel' Llenin. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
' Madrid, 29 de julio de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe deí Servicio Nacio^ 
nal de Prisiones. 
ORDEN, de 29 de julio de 1939 
disponiendo I3 revisión del ex-
pediente de don Antonio López 
Martínez. • , 
limo. Sr.: Vista la instancia de 
don Antonio López Mart ínez, , re 
curriendo contra ]a Orden de 27 
de novieimbre de 1936, en que se 
separó del cargo, .y solicitando la 
apertura de nuevo expediente; es. 
te Ministerio, de conformidad con 
la propuesta de V. L y con arre-
glo a la Disposición íinal prime-
ra en relación con el articulo 11 
de ¡a Ley de 10 de febrero últi'-
mo, acuerda la revisión de la san-
ción citada y la formación de ex-
.pediente_ para en su dia imponer 
la sanción que proceda al citado 
tuncion.ario, n o m b r a n d o Juez 
Instructor a l Inspector OentraT 
del Cuerpo de Prisiones don An-
gel Lknin. 
Dios guarde a V. .1. muchos 
anos. 
Madrid, 29 de julio de 1939.-
de la .Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
linio Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
MINISTERIO DE EDU-
CACION NACIONAL 
O R D E N E S de 27 de julio de 1939 
confirmando en sus cargos a los 
señores que se indican. 
Vistos ios expedientes de depu-
ración iDiStruidos por las Comisio. 
nes Depuradoras C) de las pro-
v i n c i a s correspondientes, con 
arreglo a lo dispuesto en e l De-
creto núm. 66 de 8 de noviembre 
de 1936 y Ordenes que le com-
plementan. 
De conformidad c o n la pro-
puesta de la Comisión Superior 
dictaminadora de eXipedientes de 
Daputación y el informe. de Ja 
Jefatura del Servicio Nacional dé 
Enseñanzas Superior y Media, 
Este Ministerio ha resuelto la 
confirmación eo sus cargos de los 
Catedráticos que a continuación 
se expresan y que comienza por 
don Teodoro Cucita Moreno y 
tenñina con don, Ildefonso Agui-
jar Mart in: 
Don Teodoro Cucita Moreno, 
Encargado de Curso en el Insti-
tuto de Burgos. 
Don Manuel P é r e z Buergo, 
Ayudante de Ciencias del Insti-
tuto de Toledo. 
D o n Feliciano Luna Arenas, 
Catedrático del Instituto de Ceu-
t a . 
Don José Rodríguez' Arce, Ca-
tedrático del Instituto'de Ceuta. 
Don Baltasar Villacañas López, 
Catedrático del lnstituto de Ceuta 
Don José Machuca Garda , En-
cargado de Curso del Instituto de 
Nerva-
Don Juan Gómez Crespo, En-
cargado interino del Instituto de 
Nerva. 
Don Eduardo Figueroa Poya-
tón, Ayudante interino del Insti-
tuto de La Rábida. 
Don Emiliano Caballero Infan-
te, Encargado de Cursó del Ins-
tituto de Nerva. 
Don J o s é Maqueda Alcaide, 
Encargado de Curso del Instituto 
de Nerva. 
Doña M a r í a Conceipción de| 
Camipo Carriles, Encargada ¿e 
curso del Instituto de Aracena. 
Don José María de Juan Un-
diano, Encargado interino del 
Instituto de Aracena-
Don Ildefonso Aguilar Martin, 
Catedrático del Instituto de Toro. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y e'ectos consiguientes. 
Dios guarde a' V. I. muchos 
años. 
Madríd, 27 de julio de 1939.-
A ñ a de la Victoria. 
TOMnS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Enseñanzas Superior y 
Media. . 
limo. Sr.: Visto el expediente 
de depuración instruido por la 
Comisión Depuradora C) de la 
provincia de Córdoba, con arre-
glo a lo dispuesto en el Decreto 
número 66 de 8 de noviembre de 
1936 y Ordenes que le comple-
mentan; 
De conformidad con la pro-
puesta die la Comisión Superioí 
tíictaminadora de expedientes de 
depuración y el informe de la Je-
fatura de!l Servicio Nacional de 
Enseñanzas Superior y Media, 
, Este Ministerio ha resuelto la 
confirmación en su cargo, con 
formación de expediente adminis-
trativo de jubilación por incapa-
cidad física del Catedrático del 
Instituto de Cabra, don Juan La-
ma -Espinar. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes-
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
. Madrid, 27 de julio de 1939 . -
Año de la Victoria. 
TOMAS DOiMIINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nació* 
nal de Enseñanzas Superior y 
Media. 
limo. Sr.r Visto ef exipedient« 
de depuración instruido por l» 
Comisión Depuradora C) de 1» 
provincia de Córdoba, con arreglo 
a lo dispuesto en el Decreto nú-
mero 66 de 8 de noviembre (!•« 
1936 y Ordenes que le comiple-
mentan; 
De conformidad con ¡a propues-
ta de la Camisión Superior Dic-
taminadora de exipeidientes de d e ' 
Duración y el informe de la Jefa« i 
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tura del Servicio N a d o n a l títe 
Enseñanzas Superior y Media, 
Este Ministerio ha resueilto la 
reposición en-su cargo del Encar-
fado de Curso en eí Instituto de eñarroya,- doña Elisa Puiggari 
Anglasell. 
Lo digo a V. 1. para su cono-
cimiento, y efectos consiguientes.. 
Dios guaride a V. I. mxichos 
íños. 
Madrid, 27 de julio de 1939 . -
Año de Ta Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Enseñanzas Superior y 
. Media. 
D R D E N de 27 de Julio de 1939 
desestimando la pefidón del 
Ayudante del Instituto de Vi-
toria don Emilio Guevara Iñi-
guez, y manteniendo subsisten-
te la Orden de 13 de enero de 
1938 sancionándole. 
limo. Sr.: V i s t a la instancia 
que suscribe el que fué Ayudan -
te interino de la Sección de Le-
tras del Instituto Nacional de Se-
f inda Enseñanza de Vitoria don milio Guevara Iñiguez, en soli-
citud de que sea revisado su ex-
pediente de depuración. 
De conformidad con el iniorme 
'de la Jefatura del Servicio Nacio-
¡nal de Enseñanzas Superior y 
Media, y en uso d® las facultades 
conferidas en ei artículo tercero 
de la Orden de 18 de marzo Mti'-
mo (B. O. del 23), 
Este Ministerio ha resuelto: 
Desestimar la petición formula-
da por ed que fué Ayudante in-
terino del Instituto Nacional de 
Segunida Enseñanza d e Vitoria 
. don E mi i 1 i o Guevara Iñiguez, 
ina°teni'endo subsistente la Or-
den de 13 de enero de 1938, que 
J« sancionaba con la inhabilitación 
para el ejercicio de cargos docen-
tes oficiales en la Región Vasco-
Navarra durante un período de 
cinco años. 
Lo digo a V.. I. para su cono-
cimiento _y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
«ños. 
Madrid, 27 de julio de 1939 . -
Año de la Victoria. 
TOMAib DOMINGUEZ 
AREVALO 
Ikao. Sr. Jefe del' Servicio Nacio-
nal de Enseñanzas Superior y 
Media. 
O R D E N de 29 de julio de 1939 
sobre sanciones impuestas a los 
Catedráticos don Cayetano 
Cortés Latorre, de la Universi-
dad de Granada, y don Ramón 
de la Rosa Olivera, de la Uni-
versidad La Laguna. 
Vistos los expedientes de de-
puración. instruidos por la Comi-
sión Depuradora del Profesora-
do Universitario, con arreglo a 
lo dispuesto en el Decreto núme-
ro 66 de 8 de noviembre de 1936 
y Ordenes que k conpíementan. 
Examinada la propuesta de la 
Comisión Superior Dictaminado-
ra de expedientes de Depuración 
y él informe de la Jefatura del 
Servicio Nacional de Enseñanzas 
Superior y Media, 
Este Ministerio ha resuelto: 
1.2 La separación de'iinitiva e 
inhabilitación para ejercer cargos 
públicos, del Catedrático de la 
Facultad de Farmacia de la Uni-
versídaid de Granada, don Caye-
tano Cortés Latorre. 
2.2 La .inhabiñdtación p a r a 
ejercer c a r g o s directivos de 
confianza, del Profesor Ayudan-
te de la Facultad de Derecho de 
la Un.iversidad de La Laguna, 
don Ramón de la Rosa Olivera. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 29 de julio de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe det Servido N a -
cional de Enseñanzas Superior 
y Media. 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
O R D E N E S de 14 y 18'de juHo 
de 1939 disponiendo la reincor-
poración al servicio del Estado, 
sin imposición de sanción, de 
ios funcionarios de Cuerpos 
Especiales que. se indican. 
limo. Sr.: Aceptando la pro" 
puesta de V. I., que hace suya la 
del instructor nombrado al efecto, 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 dfe febrero ul-
timo, ha dispuesto considerar i r 
cluidos en el apartado a) del ar-
' ticulo 5.2 de dicha Ley, y, pot 
tanto, su. reincorporación al ser" 
vicio deil Estado, sin im¡posicióii 
de sanción, a los funcionarios si" 
guientes: 
D. Vicente Ucelay Marco:da, 
Ingenier-o. pr imero del Cuerpo de 
Caminos, Canales y Puertos, en 
situación de supernumerario el 18 
de julio de 1936. 
D. Luis Jara Urbano, ingenie'j 
ro primero del expresado Cuerpo, 
«n situación de suipernumerario 
el 18 de julio de 1936. 
D. José Miralles • Gisbert, In-
geniero segundo del expresado 
Cuerpo, en situación de super-
numerario el 18 de julio de 1936, 
D. Gonzalo Gómez Sáinz, Itf 
geniero segundo del expresa® 
Cuerpo, con destino el 18 de julio 
de 1936 en •£] Consejo de Obras 
Públicas.' 
D. Gabriel Andreu Elizaicin, 
Ingeniero del Cuerpo de Caffli' 
nos, Canales y Puertos, en f ' 
pectativa de ingreso el 18 de 1"' 
lió de 1936. L 
D. Ricardo Sánchez - Moreno j 
Balaca, Ingeniero del nwsmo^ 
Cuerpo, en expectativa de ingre'' 
so" d 18 de julio de 1936, , 
D. Diego Luis González Coji 1 
de y de Borbón, Ingeniero fl'f 
mismo Cuerpo, en expectativa "' I 
ingreso e M 8 de julio de i w 
Lo digo a V. I. para su cono-i 
cimiento y efectos. • L 
Dios guarde a V. I. muchos an^l 
Madrid, 14 de julio de 1939. 
Año de la Victoria. . 
ALFONSO PEÑA BOEUí. 
limos. Srs. Subsecretario de : 
Ministerio y Jefe del Serví | 
Nacional de Puertos y Sena® ] 
Marítimas. 
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limo, Sr.: Aceptando la pro-
puesta de V. I., que hace suya 
a del instructor nombrado al 
efecto, 
Este Ministerio, en a,plicación 
de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, ha dispuesto considerar in-
cluidos en el apartado a) del ar-
ticulo 5.2 de dicha Ley, y, por 
tanto, su reincorporación al ser-
vicio del Estado, sin imiposición 
de sanción, a ios funcionarios si-
guientes.: 
D. Eulogio Mellado Sánchez, 
Ingeniero segundo del Cuerpo de 
Caminos, Canales y Puertos, con 
destino en 18 de julio de 1936 en 
la Dirección General de Obras 
Hidráulicas. 
D. José Maria Navascués Alon-
so, Ingeniero del Cuerpo de Ca-
minos, Canales y Puertos, en ex-
pectativa dé ingreso, con destino 
«I 18 de julio de 1936 en la Di-
rección General de Obras Hi-
dráulicas, de eventual. 
D. Francisco Domínguez Ca-
macho, Ingeniero Agrónomo, con 
destino el 18 de julio de 19% en 
la Dirección General de Obras 
Hidráulicas. 
D, José Pérez Donaz, Delinean-
te de Obras Públicas, con destino 
ti 18 de julio de 1936 en la De-
legación do los Servicios Hidráuli-
cos del Pirineo. Oriental. 
Lo digo a V. L p i ra su cono-
cimiento y e'ectos. 
D:os guarde a V. I. muchos 
año-, 
Madrid, 14 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—P. D., B. 
Granda. 
limos. Sres. Subsecretario de este 
Ministerio ,y Jefe del. Servicio 
Nacional de -Puertos y Señales 
Marítimas. • 
• limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta de V. I., que hace suya 
, s del instructor designado al 
í efecto. 
Este Ministerio, en aplicación 
ae la Ley de 10 de febrero ül-
teo ha dispuesto considerar in-
íluido en el apartado a) del ar-
ticulo 5.2 de la citada Ley, y, por 
"nto, su reincorporación al ser-
J'ciosdel Estado,- sin imposición 
5 sanción, al. Ingeniero segundo 
Cuerpo de Caminos, Canales 
il.'^uertos don Florentino Briones 
I i^ Unco, que en 18 de ju:io de 1936 
se hallaba afecto ^ ja Confede-
ración Hidrográfica del Guadal-
quivir.. 
""Lo digo a V. L para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Madrid. 18 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—P. D., B. 
Granida. 
limos. Sres. Subsecretario de este 
Ministerio y Jefe del Servicio 
Nacional de Puertos y Señales 
Marítimas, 
O R D E N de 15 de julio de 1939 
declarando la admisión para 
cuando les corresponda ingre-
sar al servicio del Estado, a los 
Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos, e" expectativa de 
ingreso pue se mencionan. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta de V. L, que hace suya 
la del instructor nombrado al 
efecto, 
Este Ministerio, en, aplicación 
de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, ha dispuesto considerar in-
cluidos en el apartado a) del ar-
ticulo 5.2 de dicha Ley, y, en su 
consecuencia declarar su admisión 
para cuando les corresipionda in-
gresar al servicio del Estado, a 
los Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, en expectativa de 
ingreso, que " a continuación se 
expresa: 
D. Joaquín Fernández Moreno. 
D. José J. Tirado Cruz. 
D. José E. Arrechea Belzunce. 
D. Manuel Vallejo Mallagaray, 
D. Abel Bara Faulo. 
D. Rafael Cámara Niño. 
D. Leonardo Sánchez Temiño. 
D. Joaquín Serrano Tormo. 
D. Luis Ponte Manera. 
D. Rafael Azcoite S á n c h z 
Muñoz. 
D, Pablo Martínez Romillo; 
Lo digo 3 V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V, I. muchos 
-años. 
Madrid, 15 de julio de 1939.-
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF. 
limos. Sres. Subsecretario de este 
Ministerio y ' J e fe del Servicio 
Nacional de Puertos y Señales 
Marítimas. " : - -
MINISTERIO D E DE-
F E N S A N A C I O N A L ' 
E j é r c i t o 
Ascensos por méritos de guerra 
O R D E N de 29 de julio de 1939. 
ampliando la de 29 de mayo úl-
timo por ¡a que se concedió el 
ascenso al empleo inmediato sw 
perior (por méritos de guerra} 
al Brigada D. Arcadio Martin 
Aluarte, otros Suboficiales y 
varios Cabos. 
Se amplía la Orden de 29 de 
mayo último por la que se con-
cedió el ascenso al empleo inme-
diato superior (por méritos de 
guerra) al Brigada D. Arcadio 
Martín Aluarte , ' otros Suboficia-
les y varios Cabos, en el sentido 
de que la antigüedad que corres-
ponde a estos ascensos es la de 
primero de abril, de 1939, a ex-
cepción del personal que a con-
tinuación se relaciona, cuya anti« 
güedad será la que se expresa: 
Cabo D. Toribio Cabello Pé 
rez, 15 de octubre de 1938. 
Idem D. Domingo Gómez Fáe:^ 
15 de octubre de 1938. 
Idem D. Benjamín Alejo Do" 
minguez,.15 de octubre de 1938. 
Burgos, 29 de julio de 1939.^ 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
Nombramientos 
O R D E N de 2 de agosto de 1939 
nombrando Inspector Genera! 
de Farmacia al Subinspector, 
Farmacéutico de primera don 
José de la Helguera' Ortiz. 
Se nombra Inspector General d t 
Farmacia de e s t e Ministerio ai 
Subinspector Farmacéutico d« pri . 
mera don José de la Helguer* 
Ortiz, actualmente en expecta-
ción de destino en Bilbao. 
Burgos, 2 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
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Reintegro a la situación de 
actividad 
:ORD:EN de 31 de julio de 1959 
reintegrando a la situación de 
actividad al Comandante de In-
fantería D. Melchor Polo Ca-
rretero y varios Oficiales. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis" 
tuesto en los Decretos-Leyes de de enera de 1937 (B. O. núme-
ro 83) y 11 de abril de 1939 (BO-
SLETIN O F I C I A L núm. 103). co-
locándose en sus respectivas Es" 
fíalas, con los empleos y en los 
Ipuestos que Se indican. al' Jefe y 
]os 'Oficiales de Infantería que 
'figuran a continución: 
Comandante D. Melchor Polo 
.¡Carretero, en su emjpko, con an-
'tigüédad de 26 de noviembre de 
1930, colocánidose a continuación 
de D. Salvador Lambea López. 
Capitán P . Pedro García Pe-
tayo Trevilla, asciende al em¡pleo 
ide Comandante, con antigüedad 
.de 10 de diciembre de 1936, co-
locándose a continuación de don 
Miguel Argote Zulaica, 
Idem D. Pedro Femánidez Car-
bailo, asciend? al empleo de Co-
mandante, con antigüedaid He -18 
'de marzo de 1 9 3 ^ colocándose a 
«ontinuación de D. José Ser-rano 
López. 
Idem D. José Torrell Trilles. 
jKiende al empléo de Comandan-
te, con antigüedad de 18 de mar-
zo de 1938, colocándose a conti-
nuación de D. Juliano Quevedo 
Rasilla. 
Idem D. Mariano Se-garra Co-
nesa, asciende ¿I empleo de Co-
mandante, con antigüedad de 8 de 
julio de 1938, colocándose a con-
tinuación de D. Enrique Garrido 
García. 
Idem D. Luis Fajardo Ruiz, en 
í u empleo, con antigüedad de 6 
de diciembre de 1929, colocándose 
a continuación de D. Juan Loren-
zo Pérez. 
Idem D. José Rubio Espinosa, 
en su empleo, con antigüedad de 
11 de febrero de 193í>, colocán-
dose a continuación de D.. Mar-
cos García García. . 
Idem D. Eustaquio San Pedro 
IJrrutia, en su empleo, con anti-
güedad de 22 de mayo de" 1930, 
colocándose a continuación de don 
Li' '.' ^ii^ónez Ben-Hamón^ 
itíem D. Manuel Artacho G a r -
cía, en su empleo, con antigüe-
dad de 24 de julio de 1930, co-
locándose a continuación de don 
Ramón Amador Mayayo. 
Idem D. Julio Lozano Delgado, 
en su empleo, con antigüedad de 
13 de abril de 1931, colocándose 
a continuación de D. Manuel Se-
rrano Oliva. 
Teniente D. Marcelo Correa 
Salgado, asciende al empléo de 
-Capitán, con antigüedad de 22 de 
febrero de 1935, colocándose a 
continuación de D. Manuel Mén-
dez Regó. 
Idem D. Víctor Calderón Fer-
nández, asciende al empleo de 
Capitán, con antigüedad de 14 de 
mayo de'1935, colocándose a con-
tinuación de D. Ricardo Sevilla-
no Redondo. 
Idem-D. Juan José Llano Sán-
cliez, asciende al empleo de Ca-
pitán, ctín antigüedad de 22 de 
octubre de 1936, colocándose a 
continuación de D. Luis Avilés 
Ovés." 
Idem D. José P é r ^ González, 
asciende al empleo de Capitán, 
con antigiiedad de 22 de octubre 
de 1936, colocándose a continua-
ción de D. Antonio Romero Cas-
tiUo. 
Idem D. José Romero Garri-
do, asciende al empleo de Capi-
tán, con antigüedad de 22 de oc-
tubre de 1936. colocándose a con-
tinuación. de D; Angel Palacios 
Cuesta. 
Idem D. -Martín Ardánaz Iñi-
guez, asciende al empleo de Ca-
pitán, con antigüedad de 10 de 
diciembre de 1936, colocándose a 
continuación de D- Calixto Ca-
lamita Teijeiro. 
Idem D. Antonio Páramo Prie-
t o , asciende al empleo de Capi-
tán, con antigüedad de 10 de di-
ciembre de 1936, colocándose a 
continuación de D. Julio Montero 
Castro. 
Idem D. Juan MuñQz Ortega, 
asciende al empleo de Capitán, 
con antigüedad de 20 de marzo 
de- 1937, colocándose a continua-
ción de D. Julián Moratinos Pa-
redes. 
Idem D. Fernando Relimpio 
Carreño, asciende al empleo de 
Capitán, con antigüedad de 20 de 
marzo de 1937, colocándose a con-
tinuación de D. Carlos Lucenilla 
Blanco. 
Idem D, Ricardo Ruiz Schacht, 
asciende al empleo de Capitán, 
con antigüedad de 20 de marzo 
de 1937, colocándose a continua-
ción de D. Miguel' Aparicio Caja. 
Idem D. Eduardo Risco Borre-
go, asciende al empleo de Capí' 
tán, con antigüedad de 20 de mar-
zo de 1937, colocándose a conti" 
nuación de D. José Pertáñez Ra-
mos. 
Burgos, 51 de julio de 1939,-' 
Año de la Victoria. 
DAVILA. • 
O R D É N de 29 de julio de 1959, 
reintegrando a la situación de 
actividad al Capitán de Infan-
tería D. Adolfo Suso Seoane % 
otros Oficiales. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 83) y 11 de. abril de 1939 (BO, 
LETIN O F I C I A L núm. 103), co-
locándose en sus respectivas Es-
calas, con los empleos y en los 
puestos que se indican, a los Ofi-
ciales de Infantería que figuran 
a continuación: 
Capitán D. Adolfo Suso Seoane, 
de Comandante, con antigüedad 
de 30 de diciembre de 1935, a con. 
tinuación de D. Francisco de Tue-
ro Guerrero. 
Idem D. Guillermo Muñoz Oj' 
tiz, en su empíeo, con. idem <Je p. 
de junio de 1929,-a continuación 
de D . Luis Rodríguez Zarzuela, 
Teniente D. José Santos Ferian, 
de Capitán, con ídem de 30.?' 
diciembre de 1935, a c.ontinuaciott 
de D . Antonio Abreu Ramom 
Idem D. Angel Dorado Salme 
ro, de Capitán, con ídem de 
de diciembre de 1936, a conti»^. 
ción de D. José Jiménez Hern^z-
Idem D. Manuel Ortega Ca-
yente, de Capitán, con ídem de ^ 
de m m o de 1937. a contmuaíié» 
de D, José Laso Pérez. 
Burgos,-29 de julio de 1939.^ 
Año de 1, Victoria. ' 
mvW^-
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ORDEN de 1 de agosto de 1939 
reintegrando a Ja situación de 
actividad al Capitán de Infan-
tería, retiradoi D. Luis Rodrí-
guez Marquina Astray. 
. Se reintegra a la situación de 
actividad, con Mjeglo a Ío dis" 
ipuesto en los I>«retos-Lcy«s de 
8 de enero de 1937 (B. O. núm" 
10 83) y 11 de abril de 1939" (BO-
LETIN O Í Í C I A L núm. 103), y 
se confiere el empleó de Coman-
dante, con antigüedad de 10 de 
diciembre de 1936, al Capitán d i 
I Infantería D. L u i s Rodríiguez 
! Marquiria Astray, colocándose en 
i el Escalafón del Arma a conti-
nuación de D. José Ramírez de 
i; Cartagena, Marcaida. 
Burgos, 1 de agosto de 1939.— 
'Año de la Victoria. 
. , DAVILA. 
O R D E N de 31 de julio de 1939 
reintegrando la la situación de 
actividad al Suboficial de In-
fantería D. Medín Benasach 
Aguila y otros. 
Se reintegra a la situación de 
íctividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-'Leyes de 
8 de enero de 1937 y 11 die abril 
último (B. O : números 83 y 103). 
colocándose en sus Escalas res-
pectivas con los empleos y en los 
puestos que se indican, a los Sub" 
ofaciales. y Sargentos de Infante-
ría que figuran a continuación: 
Suboficial D. Medín Benasach 
Aguila, con el empleo d i Ttnien" 
antigüedad de 8 de enero de 
colocándose a continuación 
«e D. Felipe Cam,pos Chas. 
Suboficial D. Cecilio M®drano 
fernáttdez, con el empleo d i Te-
jiente y antigüedaid d e ' 8 de «ne" 
ÍO de_ 1937, colocándose a conti-
i nuacion de D. Agustín Frutos 
|i -González. 
j Suboficial D. "Miguel: Huer ta 
i; J^arcia, con el «mpleo de Teniente 
' antigiiedad de 8 de enero de 
; colocándose a continuación 
:: tfe don M w u e l Benitez Duarte . 
'Suboficial D. T o m á s Ortiz 
Uchotorena, con el «mpleo de Te-
rl T y ^'^tígüedad de 8 de ene-
° de 1937, colocándose a conti-
Garcir Sotelo 
. S a r g e n t o don'Francisco García 
tf^tosta, con el empleo de Alfé-
rez y antigüedad de 8 de enero 
de 1937, colocándose a continua-
ción de don Pascual Oiavero Mi-
guel.. 
Sargento don Juan Martin Ha-
ro, con el empleo de Alférez y 
antigüedad de 8 de «ñero de 1937, 
colocándose a continuación de. 
don Alfredo Díaz Cañada. _ 
- Sargento don Santiago Galin-
do Rabal, con ei empko .de . Al-
férez y antigüedad de 8 de enero 
de 1937, colocándose a continua-
ción de don José López de los 
Mozos Rubio. 
Burgos, 31 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 29 de julio de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad y señalando empleo y 
puesto en las Escalas respecti-
vas al Capitán de Artillería don 
Gaspar Gómez Salas, qfros Ofi-
ciales y un Sargento. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a Ío dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B O. núme-
ro 83) y 11 de abril de 1939 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 103), co-
locándose en sus respectivas Es-
calas, con los empleos y puesto 
que se indica, los Oficiales y Sar" 
gentos de Artillería que figuran 
a •continuación: 
Cajiitán D. Gaspar Gómez Sa-
las, asciende a Comandant-e, con 
antigüedad de 4 de noviembre de 
1933, colocándose a continuación 
de D. Juan Alarcón de la Lastra. 
Teniente D. Jacobo Sanjur jo y 
die San Millán, asciende a Capí-
tán; con antigüedad de 30 de no-
viembre de 1932, colocándose a 
continuación de D. Fernando Ce-
bada García. 
Idem D. Francisco José Sanjur-
jo y de San Millán, asciende a 
Capitán, con antigüedad de 30 de 
enero de 1933, colocándose a con-
tinuación de D. Pedro .González 
Cantero. 
Aiíérez D. Eladio Diendicho 
González, asciende a Caipitán, con 
antigüedad de 18 de marzo de 
1938, colocándose a continuación 
de D. Paulino -Oliveras Blasco. 
Idem D. Andrés Estarrellas 
Pascual, asciend,e a Teniente, con 
antigüedad de 8 de enero de 1937. 
colocándose a continuación de don 
Melanio Acedo Luzuriaga. 
"Idem D. Laureano Bergua To-
rrén, asciende a Teniente, con an-
tigüedad de 8 de enero de 1937, 
colocándose a continuación de don 
Andrés Estarrellas Pascual. 
Idem D. Melchor Fondevilla 
Rodellar, asciende a Teniente, con 
antigüedad de 8 de enero de 1937, 
colocándose a continuación de don 
Laureano -Bergua Torrén. 
Idem D. Nadal Mir Salom, as" ; 
ciende a Teniente, con antigüedad 
de 8 de enero de 1937, colocán-
dose a continuación dé D. Mel-
chor Fondevilla Rodellar. 
Sargento D..Pedro Martin Gon-
zález, asciende a Alférez, con an-
tigüedaid de 8 de enero de 1937, 
colocándose a'continuación de don 
Luis Flores García. 
Burgos, 29 de julio de 1939." 
Año-de la Victoria, 
DAVILA. 
O R D E N de 29 de julio de 1939 
rectificando ¡a de 29 de noviem-
bre de 1938 en lo qúé se re-
fiere al Teniente de Artillería 
don Claudio Bernardos Diez. 
Se rectifica la Orden de rein-
greso a la situación de actividad 
de 29 d e noviembre de 1938 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 153), en 
lo que se refiere al puesto que de-
be de ocupar en la Escala de Te-
niente de Artillería (hoy Capi-
tán) D . Claudio Bernardos Diez, 
en el sentido de que debe de co'^  
locarse a continuación de D . Ber-
nardo Ruiz Molina, y no en el 
puesto que se le asignaba por 
error. 
Burgos, 29 de julio de 1939.-
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de 29 de julio Je 1939. 
reintegrando a la situación de 
actividad y señalando el em-
pleo y puesto que ha de ocu-
par en su Escala el Alférez de 
Ingenieros D. Alvaro Aguirre 
Fernández, 
Se reintegra a la situación dé 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto'Ley de 8 de 
enero de 1937 (B. O. núm-. 83) 
y 11 de abril de 1939 (B. O. nú-
mero 103), al Alférez del Arma 
de Ingenieros D. Alvaro Aguí" 
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rre Fernández, el cual asciende a 
Capitán, con' antigüedad de 20 de 
marzo de 1937, colocándose en su 
escala a continuación de D. Se" 
gundo Vázquez Ramos. 
Burgos, 29 de julio de 1939. -
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
Subsecretar ía del Ejérc i to 
Ajustadores provisionales 
O R D E N de 1 de agosto de 1939 
nombrando ajusladov provisio-
nal a don Vicente de la Fuente 
de la Serna. 
Por haber sido declarado apto 
«n el curso celebrado en el Par-
que de Artillería de Burgos, se 
nombra Ajus tador provisional a 
don Vicente de la Fuente y de 
la Serna y se le destina a la Fá-
brica de Armas de Falencia, el 
cual, mientras presta sus servi-
cios, percibirá el suelo correspon-
diente a los Ajustadores efecti-
vos, sin derecho a ninguna otra 
clase de ventajas económicas. 
Burgos, 1 de agosto de 1939.— 
A ñ o de la Victoria—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. • 
Aptitud para el ascenso ' 
O R D E N de 3 de agosto de 1939 
declarando apto para el ascen-
al Oficial segundo de Oficinas 
J^ilitares don Fernando Arrese 
San Pedro y otro. 
Por reunir las condiciones que 
señalan las órdenes circulares de 
S de junio de 1930 y 18 de abril 
de 1931 (Cs. Ls. números 209 y 
154, respectivamente), se decla-
ran aptos para el ascenso al em-
pleo inmediato cuando por anti-
güedad les corresponda a los ofi-
ciales segundos del Cuerpo 
Auxil iar de Oficinas Militares 
don Fernando Arrese San Pedro 
y don Paulino Alonso de Bruno. 
Burgos, 3 de agosto de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
O R D E N de 1 de agosto de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez provisio-
nal de Infantería don Francisco 
Fernández Diaz y otros. 
Por reunir las condiciones' que 
determina la Orden de 5 de abril 
do 1938 (B O. número 532), se 
asciende al empleo de Tenientf 
provisional del Arma de Infan-
tería, con la antigüedad qUe a 
cada uno se le señala, a los Al-
féreces de dicha escala y Arma 
que a continuación se relacio-
nan: 
Don Francisco Fernández Diaz 
con antigüedad de 13 de septiem-
bre de 193S. 
Don Juan Lobato Callejón, con 
ídem de 22 de septiembre - de 
Ídem-
Don Antonio Fernández Mar-
tínez, con Ídem de idem. 
Don Luis Torres Abad, con 
idem de 4 de noviembre de ídem. 
Don Antonio Santos Rámila, 
con ídem de 17 de noviembre de 
ídem. 
Don Santiago Rogado López 
con idem de 29 de noviembre 
de idem. 
Burgos. 1 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de ] de agosto de 1939 
confiriendo e¡ empleo de Briga-
da de Infantería al Sargento de 
dicha Arma don Miguel Sán-
chez López, 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo de Brigada de Infante-
ría, por antigüedad, con la de 
20 de marzo de 1937, al Sargen-
to de la misma Arma don Mi-
guel Sánchez López. 
Burgos, 1 de agosto de 1939.— 
Año de la. Victoria— El. General 
Subsecretario, del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 3 de agosto de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez provisio-
nal de Infantería don Jaime 
Grao Busquet y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 532), se as' 
ciende al empleo de Teniente 
•provisional del Arma de Infan^  
tería, con la antigüedad que ¡ 
cada-uno se le señala, a los Alfé-
reces de dicha Escala y Arma, 
que a,continuación se relacionan; 
D- Jaime Grao Busquet, con 
an.tigüedad de 9 de julio de 1'938, 
D- Alonso Murga Osete, con 
id- de 20 de septiembre de id. 
D . Eduardo Sánchez Alonso, 
coh id. de id. 
D . Enr ique Martin Alonso, 
con id. de 22 de septiem^)re de id, 
D. Justo Tascón García, con 
id. de 28 de noviembre de id, 
D. Alejandro Muñoz Gallego 
con id. de id-
D- Kuíino Sánchez de la Fuen, 
te, con id. de 29 de noviembre 
de id. -
Burgos, 3 de agosto de 1939.-
A ñ o de la Victoria.—El General j 
Subsecretario del Ejército, Luii 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de,3 de-agosto de J9J5 
.confiriendo el empleo de Ca-
pitán provisional de Infante' 
ría al Teniente de dicha esa-
la y Arma don Manuel More-
. no Galzusta. 
Por haber asistido con aprov:-
chamiento al 3.2 Curso celebra-
do en la Academia Militar de 
Tauima, adquiriendo' aptitud pa-
ra ejercer el mando de- Batallón 
de Infantería, se oonfiere el 
empleo de Capitán provisioM 
de dicha Arma, con antigüedad 
de 28 de abril de 1939, al Te-
niente provisional de la misrasi 
don Manuel Moreno Calzusta. 
Burgos, 3 de agosto de 1939.-
A ñ o de la Vic to r ia . -E l General 
Subsecretario del Ejército, 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 3 de agosto de 0.1 
confiriendo el empleo mifau-
to superior al Alférez AhmfíO 
don Adolfo Rovira Recio. 
'Por reunir las condiciones q"! 
señala la Orden de 5 de abril t« 
1938 (B. O. núm. 532), se 
ciende al empleo de Teni:nt« 
provisional del Arma de I""" 
tcria, con antigüedad de 
marzo de 1939 al Alférez-Al"» 
no don Ado l fo Rovira Recio. 
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Burgos, 3 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 3 de agosto de 1939 
ascndiendo al empleo inmedia-
to al Cabo de Ingenieros Ma-
riano Santos Garrido. 
Por serle de aplicación los be-
neficios del Decreto 50 de la Jun-
ta de Defensa Nacional (B. O. 
BÚm.. 8), se asciende al empleo 
de Sargento del Arma de Inge-
nieros con antigüedad del 18 de 
agosto de 1936, el cabo del Ba -
tallón de Zapadores núm. 7, Ma-
liaíio Santos Garr ido, el cual 
continuará ?n su actual destino. 
Burgos, 3 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario, del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
I . O R D E N de 1 de agosto de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to al Alférez provisional de 
Caballería don Ignacio Valde-
nebro Muñoz. 
Por reunir las condiciones que 
, 'dstermina la Orden de 5 de abril 
i de 1938 (B. O . número 532), se 
' asciende al empleo de Teniente 
provisional de Caballería, con 
antigüedad de 16 de diciembre 
de 1937, al Alférez de dicha es-
tala y Arma, destinado en la d-e 
Aviación, don Ignacio Valdene-
bro Muñoz, t i cual continuará 
i «n su actual destino-
Burgos, 1 de agosto de 1939 . -
3 n o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
BORDEN de i de agosto de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
<0 al Sargento ide Ingenieros 
aon Primitivo - Sobrino Rodrí-
guez. 
i o ^ ^ "Virtud de lo dispuesto pot 
H* «i Generalísimo de los Ejér-
Wos Nacionales, se asciende al 
¡ TA T Í"n>ediato, con antigüe-
de 20 de marzo de 1937, al 
Agento de Ingenieros del .Ba-, 
"Uon de Zapadores núm. 6, don 
"•mitivo Sobrino Rodríguez. 
As f í ^ agosto de 1939 . -
^ n o de la V i c t o r i a - E l General 
i subsecretario del Ejército, Luis 
l ^ l d e s Cavani l les 
O R D E N de 1 de. agosto de 1939 
rectificando la de 20 del ante-
rior en lo referente al primer 
apellido del Brigada de la 
Guardia Civil don Eladio Ro-
driguez Sánchez. 
Se rectifica la Orden de "As-
censos" de 20 del anterior (BO-
LETIN O F I C I A L número 203) 
en el sentido de que el primer 
apellido del Brigada de la Guar-
dia Civil don Eladio Rodríguez 
Sánchez es Rodrigo, y no 'el de 
Rodríguez, consignado por error 
Burgos, 1 de agosto de 1939— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército,- Luis 
Valdés Cavanilles-
O R D E N de 1 de agosto de 1939 
confiriendo el empleo superior 
inmediato al Cabo de Sanidad 
Militar Ignacio Barbulo Sastre. 
En virtud de lo dispuesto poi 
S. E- «1 Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo" de Sargento de Sanidad 
Mi itar, con antigüedad de 18 de 
agosto de 1936, al Cabo, decla-
rado apto, Ignacio Barbulo Sas-
tre, colocándose en el escalafón 
de su clase a continuación de 
don Manuel. Suso Asunción. 
Burgos, 1 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ayudantes de Campo 
O R D E N de 1 de Agosto de 1939 
rectificando la de 28 de julio 
último, por la que se confirma^ 
han en el cargo de Ayudantes 
de Campo del, general de Di-
visión don Miguel Ponte y 
. 'Manso de Zúñiga al Teniente 
Coronel de Caballería don Car-
los Aranguren Roldan y al Co-
mandante de Ingenieros don 
Celestino López Pardo. 
Por haber paidecido error en la 
publicación de la Orden de 28.de 
julio último, por que se confir-
maban en el-£argo de Ayudantes 
de Camipo de'l General de Divi-
sión don Miguel Ponte y Manso 
de Zúñiga al Teniente Coronel de 
Caballería don Carlos Arangu-
ren Roldán y al Comandante de 
Ingenieros don Celestino López 
Pardo, se entenderá rectificada en 
el sentido de que a propuesta del 
General Jefe de la Octava Región 
Militar, General .de División don 
Enrique Cánovas Lacruz, se con-
firman en el cargo de sus Ayu-
dantes de Campo al Teniente Co-
rone] de Caballería don Carlos 
Aranguren Roldán y al Coman-
dante de Ingenieros don Cel'esti-
no López Pardo. 
Burgos, 1 de agosto de 1959.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
O R D E N de 1 de agosto de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to al Teniente de Complemento 
don José Fernández Cuadros. 
Por haber terminádo con apro-
vechamiento el curso de infor-
mación celebrado en Segovia, se 
asciende- al empleo de Capitán 
de Complemento-, de Artillería, 
con antigüedad de 15 de enero 
último, al Teniente d-e dicha es-
cala y Arma don José Fernánde? 
Cuadros . 
Burgos. 1 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 1 de agosto de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to, con la antigüedad que se 
indica, al Brigada de Comple-
mento de Intendencia don Ma-
nuel Díaz de Castro. 
Por reunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército y disposiciones comple-
mentarias, Se . asciende al empleo 
dé Alférez de Complementó de 
Intendencia, con antigüedad de 
primero de julio de 1938, al Bri-
gada de dicha escala' y Cuerpo 
don Manuel D í a z de Castro, 
continuando en la Quinta Co-
mandancia de Intendencia, don-
de Se encuentra destinado-
Burgos, 1 de agosto de 1939.— 
A ñ o de la Victoria-—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles-
f; 
- A : 
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O R D E N de 3 de agosto de 1939 
ascendiendo al empleo de Ca-
pitán de Complemento del Av-
ma de Ingenieros al Teniente 
. (Je. dicha escala y Arma don 
Santiago Barandiarán Allende. 
Por haber sido declarado apto 
<jomo resultado de asistencia a 
cursillo, para el ascenso a Capi-
tán de Complemento del Arma 
de Ingenieros, y no haberse pu-
blicado su ascenso a debido tiem-
po, se promueve a este empleo^ 
con antigüedad de 22 de marzo 
de 1939 al Teniente de dicha Es-
cala y Arma, destinado -en el Ba-
tallón de Zapadores, núm-, 6, don 
Santiago Barandiarán Allende, el 
cual continuará en su actual des-
tino-
Burgos, 3 de agosto de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanilles. 
O R D E N de 3 de agosto de 1939 
ascendiendo ai empleo inme-
diato al Brigada de Comple-
mento del Arma de Ingenieros 
don Atxgel Cárdenes Suárez y 
otros. 
Por reunir las- condiciones que 
señala la Orden del 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Alférez de 
Complemento del Arma de In-
genieros a los Brigadas que se., 
relacionan a continuación: 
Don Angel Cárdenes Suárez, 
del Grupo Autónomo Mixto de 
Zapadores y Telégrafos núm- 4, 
con antigüedad del 28 de marzo 
de 1939. 
Don Emiho Romero Martin 
del Batallón de Zapadores Mi-
nadores núm. 2, con antigüedad 
del primero de abril de 1939. 
Don Gustavo López Ruiz, del 
Batallón de Zapadores Minado-
res núm. 2, con antigüedad del 
primero de abril de 1939, 
Don Angel Aragón Muñoz, del 
Batallón de Zapadores Minado-
res, núm. 2, con antigüedad del 
primero de abril de 1939. 
Don Antonio Rubio Norte, di) 
Batallón Zapadores Minadores 
núm, 2, con antigüedad del pri-
mero de abril de 1939. 
Don Antonio Onetti y Rubia 
de Celts. del Batallón de Zapa-
dores Minadores núm. 2, con an-
tigüedad del primero de abril de 
1939. 
Don Benito Torres Gallego 
del Batallón de Zapadores Mina-
dores número 2, con antigüedad 
del primero de' abril de 1939. 
. Don Antonio González Agui-
lar, d t l Batallón de Zapadores 
Minadores núm. 2, con antigüe-
dad -de primero de abril de 1939-
Don Félix Garr ido Díaz, del 
Batallón de Zapadores Minado-
res núm, 2, con antigüedad del 
primero de abril de 1939. 
Don Casimiro Vinsac Sancho 
del Batallón de Zapadores Mina-
dores núm. 2, con antigüedad de] 
primero de, abril de 1939. 
Don José López Martínez, del 
Batallón de Zapadores Minado-
res núm. 2, con antigüedad del 
primero de abril de 1939. 
Don Miguel Lacuna Arrabal 
del Batallón de Zapadores Mina-
dores núm. 2, con antigüedad del 
priinero de abril de 1939. 
D o n Alfonso Moreno Guerre-
ro, del Batallón de Zapadores 
Minadores núm. 2, con antigüe-
dad del primero de abril de 1939-
Don Antonio Alonso Fer-
nández, del Batallón de Zapado-
res Minadores, núm. 2, con an-
tigüedad del primero de abril de 
1939. 
Don Aurelio Contador Conta-
dor, del^ Batallón de Zapadores 
Minadores, núm. 2, con antigüe-
dad del primero de abril de 1939-
Don Antonio Rodríguez Ló-
pez, del Batallón de Zapadores 
Minadores núm. 2, con antigüe-
dad del primero de abril de 1939, 
Don Juan Alvarez Ruiz, del 
Batallón de Zapadores Minado-
res núm. 2, con antigüedad del 
primero de abril de 1939. 
D a n Angel Ganivet F. Badas 
del Batallón de Zapadores Mina-
dores núm. 2, con antigüedad del 
primero de abril de 1939. 
Todos los cuales continuarán 
en sus actuales destinos. 
Burgos, 3 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 3 de agosto de 19B, 
ascendiendo al empleo inme-
diato, con la antigüedad que se 
indica, al Sargento de Compk 
• mentó de Intendencia don Lu, 
ciano Pérez Medina y otros, 
Por reunir las condiciones quE 
señala el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y Reemplazo dei 
Ejército y disposiciones compl:. 
mentarías, sg asciende al emplee 
de Brigada de Complemento d: 
Intendencia, con la antigüedad 
de 2 de junio de 1938 los des 
primeros y con la de primero de 
julio de 1938 los restantes, a los 
Sargentos de dicha Escala y Cuer. 
po, que a continuación se reía' 
cionan, continuando en el Grupo 
de Intendencia de Canarias, don" 
de se encuentran destinados: 
D . Luciano Pérez Medina 
D . Domingo Salas Arraya. 
D. Antonio Badía Martín. 
D. Ezequiel Bonnet Mandillo, 
D. Alberto Bríto Rivero. 
D . Inocencio Gil - Roldan J 
Fernández del Castillo. 
D. Manuel Morales Fuentes, 
D . Hilario Pérez Braun, 
D. Francisco Pérez Saavedra, 
Burgos, 3 de agosto de 1939.-^  
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Eiército, Luil^  
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 3 de agosio de M 
confiriendo el empleo superior, 
inmediato al Brigada de Com-
plemento del Cuerpo de Sm-
dad Militar.don Félix Bandrés 
Chacón. 
. Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento de W-
clutamiento y disposiciones co»^  
p lementar i^ , se asciende al 
pleo de Alférez de complemento 
del Cuerpo de Sanidad Míuta^ 
con antigüedad de 10 de mayo a« 
1939, al Brigada de dicha EscaU 
y Cuerpo don Félix Bandres 
Chacón. 
Burgos, 3 de ^agosto de j93J.-¡ 
Año de la Vic tor ia . -El Oenera 
Subsecretario del Ejército, i-Uis 
Vpldés Cavanilles. 
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Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Ascensos 
loRDEN de 3 de, agosto de 1939 
concediendo el ascenso al em-
pleo de Alférez al Sargento del 
extinguido Cuerpo de Inváli-
dos don Francisco Centeno Ló-
pez y dos más. 
A propuesta, del General Jefo 
Ide la Dirección de Muti lados y 
Jpor reunir las condicionss que 
Idetermina el articulo 7.2 diel vi-
Igtnte Reglamento del extinguido 
ICuerpo de Inválidos Militares. 
|de 5 de abril de 1933 (C. L nú-
nero 159), se concede el ascenso 
empleo de Alférez al personal 
Irelacionado a con t inuac ión , con 
|la ant igüedad que a cada uno se 
eiseñala. 
Sargento don Francisco Cen" 
Itíno López, a Alférez, con an-
|tigüedad de 9 de marzo último. 
Suboficial Sidi Abdeselan Ben 
leí Hach, núm- 167, a Alférez, con 
¡antigüedad de 28 de febrero de 
11938. 
Sargento Abdeselam Ben Se-
jlam Honsi, núm. 26, a Alférez, 
¡con antigüedad de 20 de enero 
|cie 1939. 
. Burgos, 3 de agosto de 1939.— 
|Año de la Victoria.—El General 
iSubsecretario del Ejército, Luis 
iValdés CavaniHes. 
Aumento de sueldo 
[ORDEN de J de agosto de 1939 
concediendo aumento del vein-
, • 'e por ciento del sueldo que 
í hoy, disfruta al soldado del ex-
. íinguido Cuerpo de Inválidos 
don Manuel Villaverde San-
tiago. 
- A propuesta del General Jefe 
la Dirección de Mutilados ,y 
iPor r:unir las condiciones, que 
jaetermina el artículo 17 del vi-
I g t n t e Reglamento del extinguido 
lUerpo d ; Inválidos Militares 
¡de 5 de abril de 1933 (C. L, núV 
Imcro 159), se concede aumento 
veinte por ciento del sueldo 
ique hoy disfruta- al soldado don 
IManuel Villaverde Santiago, oün 
jwtiguedad de 31 de mayo últi" 
lAs^'^'l^s, 3 de agosto de 1939. -
I t r ' Vic tor ia . -El Genera] 
• ubsccretario del Ejército. Luis 
Cavani l l e s . • 
Destinos 
O R D E N de 2 de agosto de 1939 
destinando a los Capellanes 
Castrenses don ]osé María Bu-
rrel Sopeña y otros. 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. Pro-Vicario General Cas-
trense, se confiere a los Cape-
llanes que figuran en la siguien-
te relación, los destinos que se 
expresan: 
Capellán Mayor 
D o n José María Burrel Sope-
ña, a Prisiones Militares de Ma-
drid. 
Capellanes primeros 
Don Alberto López Polo, al 
Hospital Militar de Valencia, 
Don Adol fo Orduña Baún, a 
Fuerzas del Campamento de Ca-
rabanchel. 
Don Félix Humada Arroyo, a] 
Regimiento de Artillería Ligera 
número 3 y Regimiento Caballe-
ría Taxdir número 7. 
Don Hilario Gómez García, al 
Regimiento de Infantería Siman-
cas número 40. y Hospital Mili-
tar de G i j ó n , ' 
Don Cipriano Moya López, al 
Hospital Militar- de Sigüenza. 
Don Luciano Gallo Gallo, a 
Intendencia y Sanidad de Se-
villa. 
Don José Cea Laiño, al 16 Re-
gimiento de Artillería Ligera y 
Hospital Militar de La Coruña, 
Capellanes segundos 
Don Teófilo García Fernán-
dez, al Regimiento de Infantería 
Burgos número 31, 
Don Claudio de la Parra -Po-
rras, val Regimiento de Infantería 
Pavía número 7 y Hospital^Mi-' 
litar de A lgec i r ^ / 
Don Celestino Losantos G u -
tiérrez, al Regimiento de Infan-
tería Bailén número 24 y Hos-
pital Militar de Logroño. 
Don Luis de la Calle Gonzá". 
lez, a la Agrupación de Fuerzas 
Regulares de Tetuán. 
Don Angel Sánch-ez Albalade-
jo, al Campo de Concentración 
de La' Ribera (Murcia). 
Don Marciano García H a l h r 
al Hospital Militar de Tetuán. , 
(Capellanes asimilados a Alféreces 
Don Antonio Manzano H e r -
nández, a Hospitales Militares d« 
Murcia-
Don J o s é Serra Trench,^ a 
Fuerzas de Tarragona. 
Capellanes con consideración dé 
Alférez 
Don Agustín Viana Feirnán.-» 
dez, al Campo de Conc.entración 
de Benalúa (Granada) , 
Don Martin Casi Nieva, ai 
C a m p o de Concentración de 
Viator (Almería). 
Don Regino Riesco Cancillo, 
al Hospital Militar de Saa Fer ' 
nando de- Córdoba. 
Don Francisco Gallardo Alva-
rez, al Hospital Militar de Vi -
llaharta (Córdoba) . 
Don Jaime Jordana Iglesias, al 
Destacamento de Sort, 
Don José Canut CasteUsji al 
Destacamento de Puigcerdá. 
Don Francisco Peyret Ariño, 
al Destacamento de Viella. 
Don Juan Porta Sicart, al Des-
tacamento de Bellver de Cer-í 
daña. 
Don Juan Miguel Tapia Arda-: 
lur, al Campo de Prisioneros (le 
Lérida. 
Don Manuel Pérez Descamps. 
a Eventualidades de la Cuart» 
Región Militar. 
Don Miguel Oromíp Inglués, 
a Eventualidades de la Cuarta 
Región Militar. 
•Don Alejandro Diez Macho, 
al Hospital Militar de San José, 
de Burgos. 
Don Marino Martínez Sáffi-) 
chez, a Hospitales Militares de . 
Talavera de la Reina. 
Burgos, 2 de agosto de 1^39.— 
A ñ o de la Victoria-—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 4 de agosto de 1939. 
confiriendo destino al Auxiliar 
de Laboratorio D.S Concepción 
Berenguer Cajigas. 
Pasa destinada al Instituto de 
Higien.e Militar, en Madrid, doña 
Concepción Berenguer Cajigas, 
perteneciente al persona] de Au-
xiliares de Laboratorio, Grupo A, 
Sexta Subsección Segunda Sec* 
ción del Cuenpo Auxiliar Subal- . 
temo del Ejército. 
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Burgos. '4 de agosto de 1939 — 
Año de la Viotoria.—El General' 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cayanilles. 
.ORDEN de 4 de agostó de 1939 
destinando al Auxiiar Adminis-
trativo D. Mariano Yera Ca-
macho. 
Pasa destinado, en comisión., a 
la Comandancia General de Inge-
nieros del Cuartel General' de 
S. E. t i Generalísimo de los-Ejér-
citos Nacionales, el Auxiliar Ad-
ministrativo de la Primera Sección 
del C. A. S. E., D. Mariano Yera 
Camacho, agregado, para prestar 
eervicio a la "Sección de Clases 
Pasivas de este Ministerio. 
Burgos. 4 de agosto-de 1939.— 
Año de la. Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
'ORDEN de 4 de agosto de 1939 
confiriendo destino al Auxiliar 
de Oficinas D.S Carmen Basa-
brú Jithénez. 
Pasa destinada al Instituto áe 
Higiene Militar D.S Carmen Ba-
eabrú Jiménez, perteneciente al 
personal de Auxiliares de Ofici-
nas, Grupo B, Sexta Subsección, 
Segunda Sección del Cuerpo Au-
xiliar Subalterno del Ejército. 
Burgos. 4 dé agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
¡Valdés Cavanilles. 
bubsecretaria d e Marina 
Asimilaciones 
O R D E N de 4 de agosto de 1939 
nombrando Auxiliar segundo 
provisional -tíe Oficinas y Ar-
.chivos de la Armada, al Mari' 
Itero Prefefente Amanuense 
don Edmundo González San-
ios. 
A propuesta del Comandante 
General del Departamento Marí-
timo de Cartagena, y reuniendo 
las condiciones determinadas en 
los apartados 1.2 a), 2.5 y 3.2 de 
la Orden de asimilaciones del día 
28 de octubre de 1938 (B. O. nú-
mero 122, página 2.086), se nom-
bra Auxiliar segundo (¡provisio-
nai de Oficinas y Archivos de 
la Armada, al Marinero Preferen-
te Amanuense de la Base Naval 
de Baleares don Edmundo Gon-
zález Santos, quedando en su ac-
tual destino. 
Burgos, 4 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de M^arina, 
Rafael Estrada. 
Ayudante personal 
O R D E N de 4 de agosto de 1939 
nombrando Ayudante personal 
del Contralmirante, Excelentísi-
mo Sr, don Salvador Moreno 
Fernández al Teniente de Na-
vio don José María Otero Go-
yanesr 
Se nombra Ayudante personal 
d d Contralmirante d« la Armada 
Excelentásfmo Sr. don Salvador 
Moreno Fernández, al Teniente de 
Navio don José María Otero Go-
yanes,_ sin desatender su actual 
destino. 
Burgos, 4 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
B a j a s 
O R D E N de 1 de agosto de 1939 
cesando en 'la situación de aC" 
tividad el Oficial Segundo de h 
R. N. M. don Manuel López 
del Moral. 
A instancia del interesado cesa 
en la situación de actividad el 
Oficia} Segundo Radiotelegrafis-
ta de la Reserva Naval don Ma-
nuel López del Moral. 
Burgos, 1 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 3 de agosto de 1939 
disponiendo cause baja en la 
Armada el Capellán, con con-
sideración de Alférez, don Jai-
- me Pons Camilas. 
A instancia del interesado cau-
sa baja «n la Armadía el Capellán 
con consideración de Alférez, don 
Jaime Pons Canellas. 
Burgos, 3 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—íl Contraí-
mirante Subs'ecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O'RDEN de 3 de agosto de ]93) 
disponiendo cause baja en k 
Armada el 2.2 Maquinista don 
^ngel Díaz Jáudenes. 
A instancia de] interesado, cau. 
Sa baja en la Armada el segundo 
Maquinista (asimilado), don Ah' 
gel Díaz Jáudenes. 
Burgos, 3 de agosto de 1939,-^  
Año de la Victoria,—El Central-
mirante Subsecretario de Mavir,!, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 1 de agosto de IB 
disponiendo cause baja en la 
' Armada la Mecanógrafa del 
Ministerio doña Pilar Piafas 
Bar reír o. • ^ 
A petición proipia, causa baja en' 
la Armada la Mecanógrafa dd 
Ministerio de Marina doña Pilaí' 
Platas Barreiro. 
" Burgos, 1 de agosto de 1939,-, 
Año de la Victoria.—El Contó,j 
mirante Subsecretario de^Mariníij 
Rafael Estrada. 
C e s e 
O R D E N de 2 de agosto de 193. 
cesando en la situación de ¡C' 
trvidad el Oficial 2.2 de h 
R. N. M; don Francisco Sern 
I Serra. 
A instancia del interesado «sa 
en . la situación de actividad el ^ 
Oficial segundo de la ReservJ 
Naval Movilizada don Francisco 
Serra Serra. 
Burgos, 2 de agosto de 1939,-^  
Año de la Vic to r i a . -E l Contraía 
mirante Subsecretario de MarinJi 
Rafael Estrada. 
Desmovilización 
O U D E N de 3 de Agosto de i g 
disponiendo lá baja en Ja ^ 
mada, a petición propia. del^J 
xiliar segundo provisional 
Sanidad de la Armada D. Jua", 
'María Ezcurdia Albizu-, 
A instancia del interesado, caU': 
sa baja en la Armada, f g 
liar 2.2 (Provisional) de Sani 
dad, con destino en el Hospit^ 
de Marina del Departamen'» 
Marít imo de El Ferrol del C " 
diUo don Juan María Eicurdia 
Albizu. 
Burgos, 3 de 'ral-
Año de la V i c t o r i a . - t i Central 
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' mirante Subsecretario de Marina 
Rafad Estrada. 
¡ORDEN de'3 desgasto de 1939 
disponiendo la baja en la Ar-
mada del Oficial tercero de Ofi-
cinas y Archivos D. José María 
Caro Valcnzuela. 
Habiendo cesado, a petición 
propia en el Gabinete de Cifra 
del Estado Mayor de la Armada 
d Oficial 3.2 (Provisional) de 
, Oficinas y Archivos don José 
Maria Caro Valenzuela, se da d-e 
baja en la Armada-
Burgos, 3 de agosto de 1939 — 
i Año de la Victoria.—El • Contral-
mirante Subsecretario de Marina 
¡ Rafael Estrada. 
¡ ORDEN- de 4 de agosto de 1939 
disponiendo cause baja en la 
Armada el Buzo contratado don 
Alvaro Alvarez y González. 
A petición propia, y por haber 
j terminado el tienipo de duración 
de su compromiso con la Arma-
1 da, causa baja el Buzo contrata-
I do, con destino en el crucero "Na-
varra", don Alvaro Alvarez 'Gon-
zález. 
Burgos, 4 de agosto-de 1939.— 
. Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Destinos 
I O R D E N de 4 de agosto de 1939 
' destinando al Operario de Má-
quinas don Juan Lago Ramos. 
' Cesa en 'su actual destino y em-
barca en el -crucero "Galicia" el 
Uperario de Máquinas don Juan 
Lago Ramos. 
Burgos,'4 de agosto de 1939.— 
^no de la Vic tor ia . -E l Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
' Rafael Estrada. 
orden de 4 de agosto de 1939 
' oestmando al Operario de Má-
%"'nas don Ernesto Rafales 
barcia. 
1 p'^ propuesta del Comandante 
^«nerai de ^ Escuadra, cesa en 
pu actual destino, y pasa al De-
partamento Marítimo de El Fe-
rrol del Caudillo, el Operario de) 
Máquinas don Ernesto Rafales. 
García. 
Burgos, 4 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Entrega de mando 
O R D E N de 4 de agosto de 1939 
aprobando la entrega de mando 
de ¡a Base Naval de La Graña. 
Se aprueba la entrega de man-; 
do de la Base Naval de La Gra-
na. efectuada el día 20 de abril úl-
timo, por el Capitán de Fragata 
don Federico Parras Charrier al 
Teniente de Navio don An ton io 
Díaz y González-AIler. 
Burgos, 4 de agosto de 1939-— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 4 de agosto de 1939 
aprobando la entrega de mancío 
del Minador "Júpiter". 
Se aprueba la entrega de mando 
del Minador "Júpiter", ¿fectua" 
dá íel día 19 de junio último por 
el Capitán de Fragata don Rafael 
Fernández de Henestrosa al Ca-
pitán de Corbeta don José Luis 
de la Guardia y Pascual del Po-
bil. 
Burgos, 4 de agosto de 1939— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina^ 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 4 de agosto de 1939 
aprobando la entrega de mando 
del. Cañonero "Dato", 
Se aprueba la entrega de man-
do del Cañonero "Dato", efec-
tuada el día 16 de junio últ imo 
por el Capitán de Corbeta don 
Ramón de Carranza Gómez al 
de igual empleo don José Luis 
Gener Cuadrado. 
Burgos, 4 de agosto de 1939— 
Año de la Victoria.—El Contra l -
mirante Subsecretario de Marina 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 4 de agosto de 1939 
aprobando la entrega de mando 
del "Torpedero número 7". 
Se aprueba la entrega de man-
do del Torpedero número 7, efec-
tuada el día 15 de junio últtimo; 
por el Teniente de Nav io don' 
Daniel Yusti y Pita al de igual; 
•empleo don Enrique Polanco' 
Martínez.-
Burgos, 4 de agosto de 1939.—. 
A ñ o de la Victoria.—El ContralV 
mirante Subsccretari.o d i Marina. 
Rafael Estrada. 
Escuela Naval Militar 
Plazas gratuitas 
O R D E N de 4 de agosto de 1939 
concediendo Plaza gratuita en 
la Escuela Naval y Academias 
de ¡a Armada a don Francisco^ 
Blanco Pérez. 
Como resultado de expediente 
i n c o a d o por instancia de don 
Francisco Blanco .Pérez, se le con-
cede el' derecho a ocupar p'laza 
gratuita en la Escuela Naval Mi-
litar y demás Academias y Escue-
las de la Armada, asi como en los 
concursos y oposiciones que pu-
dieran celebrarse, por estar com-
prendido dentro de lo que ¡precep, 
túa el artículo 151 del Reglamen-
to .para el régimen y gobierno de 
k Escuchita Naval Militar, apro-
bado por disposición Ministerial 
del día 22 de febrero de 1935, co-
mo hermano del Teniente de N a -
vio, Piloto Aviador de la Marina 
d ; Guerra, don Bernardo Blanco 
Pérez, alevosamente asesinado por 
las hordas marxistas a bordo del 
"España núm. 3", el día 15 ¿ é 
agosto d'el ^ño 1936. 
Burgos, 4 de agosto de 1939.—' 
Año de !a Victoria.—El Contraía 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada./ 
Licencia por enfermo 
O R D E N de 4 de agosto de 1939 . 
concediendo licencia por enfer-
mo al Capitán de Intendencia 
don José Fernández Truchaud.4 
Se conceden dos, tneses de licen-
cia .por eniermo, para Cartagena, 
al Capitán de Intendencia d^ e la 
Armada don J o s é Fernández 
Truchaud, él cual deberá perci'bir 
sus haberes durante la misma por 
la Habilitación General d'e dicho 
Departamento. 
Burgos, 4 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
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0 R D i : N de 4 de agosto de 1939 
concediendo licencia por enfer-
mo al Oficial 2S de la Reserva 
Naval Movilizada don Miguel 
' 'Arroyo Bernal. 
Se Conceden dos meses de licen-
cia por enfermo para Cádiz, aí 
íDfidal segundo de la R e s e r v a 
•Naval Movilizada d o n Miguel 
i'Arroyo Bernal, percibiendo sus 
haberes durante la misma por la 
'Habiditación Genera] de aquella 
^aípitai, aprobándose anticipo de 
ia licencia concedido por te S. A. 
'de la Escuadra. 
Burgos, 4' de agosto de 1959.— 
A ñ o d& la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario d« Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 4 de agosto de 1939 
concediendo licencia por enfer-
mo al segundo Capellán don 
Paulino Pedret Casado. 
Se conceden dos meses de liten-
cia por enfermo para Santiago de 
t o m p o s t d k al Capellán, segundo 
<Ie la Armada, en situación de re-
tirado extraordinario, don Pauli-
no P ed r e t Casado, percibiendo 
sus haberes durante la misma por 
la Habilitación gene ra l del De-
partamento Marítimo de El Fe-
Irrcl del Caudillo. 
Burgos, 4 de agosto de 1939.—" 
Año de la Viictoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael' Estrada. 
O R D E N de 2 de agosto de 1939 
concediendo licencia, por enfer-
mo al 2.2 Maquinista don Juan 
Ouvrad Santaella. 
D e conformidad con el acta del 
reconocimiento facultativo, se con-
ceden dos meses de licencia por 
enfermo para San Fernando (Cár 
diz), ai . Segundo Maquinista de 
la Armada, con destino en el des-
tructor "Gravina", don Juan Ou-
vrad Santaella.- debiendo percibir 
sus haberes por la habilitación de 
idicho Departamento Marítimo y 
aprobándose el anticipo de ia 
tnisma concedido por la Superior 
Autoridad del mismo, desde cuya 
fe íha debe empezarse ^ contar 
dicha licencia. 
Burgos, 2 de agosto de 1939. -
Año de la Victoria.—El Conñ-a'-
rr.irante Subsecretario de Marina. 
Jlflfaei Estrada. 
Rectificaciones 
O R D E N de 2 de agosto de 1939 
rectificando la de 5 de julio úl-
timo, que concedía el ingreso 
en la Reserva Naval aj Capitán 
de la Marina Mercante José 
María Ruiz Rodríguez. 
Se rectifica la Orden de 5 de 
julio de 1939 (B O. núm. 188), 
que le concedía ;el ingreso en ia 
Reserva Nava] al Capi tán de la 
Marina Mercante don José María 
Ruiz Rodríguez, eñ el sentido de 
ser la de Oficial primero ia ca-
tegoría que le corresponde al ca-
pitán de referencia. 
Burgos, 2 de agosto de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante ^Subsecretario de Marina> 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 3 de agosto de 1939 
rectificando el orden de escala-
fonamientQ de los Tenientes de 
Intendencia ascendidos por Or-
den Ministerial de 7 de julio 
. último. . 
Por haber padecido errí)r en la 
Orden de 7 de julio último (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 191), en 
la que se ascendían a Tenientes 
de Intendencia a los Alféreces del 
mismo Cuerpo, se rectifica en el 
sentido de que deben ser escala-
fonados como a continuación se 
relaciona: 
D . Juan A . Iglesias Cheda. 
D . Alfredo Caso Montaner. 
D . Julio Suanzes y Suanzes. 
D José Suanzes y Suanzes. 
D . Alejandro Gómez Fajardo. 
D . Francisco Javier Ros Ruiz. 
ID. Francisco Montojo Belda. 
D . Francisco Hur tado C a s te-
llanos. 
D . Luis Yusty Pita. 
D . José María Martínez y Mar-
tínez Cabaña. , 
Burgos, 3 de agosto de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
julio último (B. O. núm. 215) ej 
el sent ida de que el Capitán d; 
Corbeta que pasa a la situaciój 
de "disponible forzoso interino' 
es don Manuel Gener y Riesttj' 
Burgo?, 4 de agosto de 1939.-' 
Año de la Victoria —El Contralri 
mirante Subsecretario de Marina 
Rafael Estrada. 
S u b s e c r e t a r í a d e l Ai ire 
Rectificaciones 
O R D E N de 5 de agosto de m:¡ 
dejando sin efecto la baja que' 
por licénciamiento fué insería j 
en el B. O. que se cita, por I 
que se refiere a los Teniente;] 
provisionales de Aviación ííon j 
Emilio Gómez Pérez y otro. 
Queda sin efecto la baja en ti 
Arma de Aviación, que por licea-l 
ciámiento fué inserta en el B0-| 
LETIN O F I C I A L DEL ESTA-
do número 214, fecha 2 del ac-
tual, por lo que se refiere a losij 
Tenientes provisionales de Avia-
ción D. Emilio Gómez Pérez 7 j 
don Antonio Epelde Hueto. 
Burgos, 5 de agosto, de 1939.-1 
Año de . l a Victoria.—El General] 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
O R D E N de 4 de agosto de 1939 
rectificando la de 31 de julio 
disponiendo que el Capitán de 
' Corbeta que pasa a situación de 
disponible forzoso interino es 
don Manuel Gener y Riestra. 
Se rectifica la Orden de 31 de 
A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL^ 
MINISTERIO DE LA GOBEK-
NACION 
Subsecretaría de Orden Público 
Declarando jubilados -por ínuíf'' 
dad física, con al haber pasivo, 
que por clasificación les corre^ 
ponda, a los Guardias del Cu^r 
po de Seguridad y AsaUo 
se mencionan. 
Habiéndose comprobado enj! 
expediente instruido al efecto qM 
los Guardias del Gueripo de se-
guridad y Asalto Avelino Lopeí 
Hiebra, Bienvenido Vázquez t" . 
nández, ,Ramón Menor Peres 
San t i ago 'Ar royo Rodríguez y 
veriano Silván .Casén, perte^s 
cientes, respecrivameinte,-
plantillas de La Cotuña, 
Burgos. Zaragoza y Bi-bao. 
m 
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I Doña Maria San José Fernán-
Btl 
Don Alfonso Morera Sanmar-
In, G). 
Don José María Benavente y 
larcia-Fanjul, A ) B) C) D ) E) 
hoja de servicios. 
Don Jesús de la Peña Seiquer, 
O E). 
Don Valentín G a r d a Seoane. 
Don Jesús Manuel' Alda Tesán, 
J) G). 
Doña Matilde Martin Gonzá-
y 
Don Emilio Orozco Díaz. 
Don Manuel R u i z Bueno, 
J) E). . 
:| Don José A g u i l e r a Már-
lez, B). 
Don Rafael Blanco Caro, B). 
Don Fernando Fernández-Cor-
s V Moran. - : , 
Doña María del Carmen Ga-
melyPeralt.-D) F) . 
• Doña Carmen García-Lorenza-
is García, B). 
Don ^Evaristo Correas CaMe-
Sn, A) B) C) D ) F) y hoja de 
lervicios. 
, Doña María Pascual Ferrán-
I", B) D) F) . ' 
Don Carlos Calatayud Gil, B) 
Don Germán Arteta Frrasti. 
[Doña Consuelo Burell y Mata, 
t^tja de servicios y A ) B) C) 
'JE). 
Don Emilio Cifre Ferrer. 
Doña Inés García Fscalera, 
Doña Elena Villamana Peco. 
Doña María Antonia Merino 
-arcia. 
Don Joaquín Maria Agrá Ca-
neja de servicios y A ) B) 
J Dj E). 
Doña Flora Agurrea Fchesuri. 
Uon Javier Cruzado García.-
Uona. María Manuel Fernández 
láteos B). 
Uon Jesús- Bermúdez' Pareja. 
JJon Vicente Ferraz Castán 
Doña Aurora Galera Martin. 
Dona María de los Dolores 
-ama y García, D . 
Emilia Isaíjel Guillaume 
n ' - D) E). 
Don'Antonio Papell Garbi. 
lía D) Poyatos Cata-
|Don Ramón Escalada Hernán-
, pon Luis Guarner Pérez, hoja 
servicios y A). B) C> D") F) 
D o n Alejandro Hernández 
Martín, B). 
Don Alfredo Robles Maza, B) . 
Don Joaquín del Val Casado. 
A ) - B ) F) . 
Don José Cabezas Marcos. 
Doña Carinen Fontecha Rami-
ro, B). 
Doña Juana García Revillo 
García, A ) B) . 
Don Enrique Olmos Cercós, A ) 
B) C) D ) F ) y hoja de servi-
cios. 
Don Césa^r Real de la Riva, 
B) D ) E) . 
Doña Engracia Rubio Diez, B>. 
Doña Dolores Alcaide Píllicer. 
• Don Fernando Belmente Mo-
nedero, B). , 
Don Emilio Caballero-Infante 
Soldado. 
Don Salvador Fernández Ra-
mírez. 
Don José López Agüero, hoja 
de servicios y A ) B) C ) D ) E j . 
Don Manuel Revilla Castán. 
Doña Concepción Rodríguez 
Len-de, B). 
Don Jesús Sáez Martínez. A ) 
B) y hoja de servicios. 
Doña Margarita Sánchez Mo-
reno, C) D ) E). 
. Doña .Francisca de Urquia y 
García-Junco. 
Don Camilo Chousa López, 
D ) E). 
Don Juan Maria Lóipez Agui-
lar. 
Doña Maria de los Dolores 
Caudevilla Martínez. 
Don José María Gil Vázquez, 
A ) B) C) D ) E)' y hoja de ser-
vicios. 
Doña María de - l a s Mercedes 
Costa Ramos. 
Don José Gómez-Posada Cu-
rros, B) D ) F) . 
LENGUA LATINA 
Don Angel de la Vega Moro, 
D ) E). 
Don Vicente García de Diego 
López. .. 
•Don Julio Feo García, B). 
Don Benedicto Nieto Sánchez. 
Don Leopoldo Pérez Ortiz, B). 
Don Froilán Francisco Fuentes 
Pascual. 
Doña Maria Encarnación Plans 
Sanz de Bremohd, B). 
Don David Gonzalo Maeso, 
hoja de servicios y A ) B} C) 
• D ) E) . 
I T í 
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Don Manuel Maestro Ma-estro^ 
A ) B) C ) D ) E) F) y hoja de' 
servicios. 
Don Agust ín González BrañaSj 
A ) B), C ) D ) E) y hoja de serí 
vicios. » 
'Doña Irene Biescas Moreno, 
D o n Santiago Her re ro Cami-", 
no, G ) . 
D o ñ a Maria del Carmen Colo.,-
ma Dávalos. 
. Don Enrique Grandia Riba. 
D o a José Serrano Caldero. 
D o n Domingo Antonio Ríos-
Ronquete. 
Doña María del Pilar Sánchez' 
Sarto. 
Don Francisco Rodríguez Pe-i 
rera. 
Don Ignacio Maria Sagarni y 
López de Goicoechea. 
Doña María Covadonga Pérez-
Peñamaría y Suárez Valdés, hoja 
de servicios y A ) B) C) D ) E);. ! 
Don Angel Alonso Manzane ía . ' 
Doña Pilar Cortiles Calderón. ' 
Don Iñigo José Gra-cia Ló-
pez, B) . 
Don José Blasco Such, hoja de 
servicios y A ) B) C) D ) E). 
Don José Manuel Aguilar Bo-^  
res. , 
Don Andrés Bonilla González, 
B) D ) E) . 
D b n Jaime Andreu Ferrer, B). 
Don Rogelio Fortea Romero. F), . 
Don Manuel García Paz, hoja 
de servicios y A ) B) C) D ) E) , 
Doña Auro ra Verdú García. 
Don Juan Gutiérrez Pons. . ' 
FILOSOFIA 
D o n José Nieto Iglesias, D ) E). 
D o n Daniel García González, 
A ) B) C) D ) E) y hoja de ser-
vicios. 
Don Juan Manuel de las He-
ras Garrido. 
Don Alejandro Satorras Capell. 
Don Vicente Genovés Amo-
rós, D ) E) . " 
Don Agustín Muñoz Carras-
cosa, D ) É) . 
Don Ar turo Sarmiento Valle. 
Don Juan José >Iantecón Mo-
lins. 
Don Juan Bastons Plana, D ) E) 
Don Francisco de P. Ribelles 
Barrachina. - -
Madrid, 1 de agosto' de 1939.- • 
Año de. la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional, Tose Pemartín._ 
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Don José Gassiot Llorens, 
Don José M. Díaz Robles, 
Don Jesús Navarro Jiniénez. 
Don Eugenio Oliva Flores, B), 
Don Teodosio Pastor Robles. 
Don José Pinilla Sancho, F) . 
Don Feliciano González Ber-
nabé; D ) E). 
Don Antonio Valenciano Ga-
rro, hoja de servicios y A ) B) 
C) D ) E). 
Don A n d r é s Masiá Marti , 
D ) E). 
Don Eduardo Nagore Gómez. 
Don Leopoldo Vidal González, 
hoja de servicios y A ) B) C) 
D3 E). 
Don Amador Balbás de Bus-
tos. 
Don Herminio Blanco Santia-
go, debe elegir Ciencias Natura-
les o Física y Química.-
Doña Carmen García Amo. B). 
Don Angel Liso Prósiper, B) . 
Don Ricardo R i n c ó n Sán-
chez, B). 

















Manuel Soto Rodríguez, 
Cándida Uriel Diez. 
Enrique López Niño, H ) . 
Francisco Molina Múgi-
LeopoMo Mosquera Ca-
debe elegir Ciencias "Na-
o Física y Química. 
José Pérez Ramírez. 
Juan Tomás Farret. 
Armando Serviá Salvador. 
Antonio Usero Tíscar. 
Félix Orús Morata, A ) 
D ) E) G ) . 
•MATEMATICAS 
Don Cipriano Miguel Ruiz, 
B) E). 
Don Antonio Rodríguez Ga-
rrido, D ) E). 
Don Moisés Urmeneta Cidrián. 
Don J u a n Gallego Hernán-
dez, B). 
Don Salustiano Gómez-Alya-
rez y Alejandre, B>. 
Don Vicente Bielza Laguna, 
hoja de servicios y A ) B) C) 
D ) E). 
Don José Beltrán Villagrasa 
D ) E). 
Don Miguel Mercader Larrain 
Don Miguel C o 1 o m e r Mar. 
tí, G ) . 
Don José González Falomir, 
Don Eduardo Albertos García, 
hoja de servicios y A ) B) C") 
D ) E). 
Don Luis Alcántara Lama. 
Don, Angel Márquez Vela. 
D o n Benito Pastor Pérez. 
Don Joaquín Febrer Carbó. 
Don Isidro Navar ro Jiménez. 
Don José Solo de Zafdivar y 
Ruiz. 
Don Antonio Octavio de To-
ledo y Guillén, hoja de servicios 
y A ) B) C) D ) E) F) . 
Don José María Frontera de 
Haro . 
Don Luciano Igea Martínez, 
hoja dé servicios y A ) B) C) 
D ) E). 
Don Juan Jáuregui Briajes. 
Don Luis Vilanova García. 
Don Antonio Villora Ripollés, 
B) D ) E) . 
Don Manuel Sastre Carreras. 
Doña Agueda Gimeno Payá, 
A ) B) C) D ) H ) y hoja de ser-
vicios. 
Don Julio Monzón Rivas. 
Don Antonio Palomo Rodrí-
guez, B). 
Don Enrique Irueste Roda, ho-
ja de servicios y A ) B) C) D ) E) 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
Don Julio O r t e g a Galindo, 
D ) E). 
Don Antonio H e r m o s o de 
Mendoza y Ainciburu, hoja de 
servicios y A ) B) C) D ) E). 
Doña Carmen Roca Molin,as. 
Don José Ramón Castro Alava 
Doña María de] Carmen Pier-
navieja del Pozo, hoja de servi-
cios y A ) B) O D ) E). 
Don Salvador Amada Sanz, B). 
Doña María Cruz del Pilar V -
llacampa y Buisán, B). 
Don Francisco Pérez Fernán-
dez, D ) . 
Doña Lucila Utrilla Alcánta-
ra, hoja de servicios y A ) B) C) 
D ) E). 
Don Juan Gómez Crespo, hoja 
de servicios y A ) B) C) D ) E). 
Don José Cádiz Salvatierra. 
Don Domingo Fisac Clemente. 
Don Claudio Infanzón Sán-
chez. 
Don Moisés López de Turiso y 
Moraza. 
Don Félix Ros Martínez. 
Don Luís de Villava Jjimson. 
Don Rafael Hernández Ruiz de 
Villa. 
Don Fernando Jiménez GtEjil 
rio. I 
Don Antonio Rumeu de Aí.j 
mas, D ) E). 
Don Andrés Dávalos "SerraJ 
hoja de servicios y A) B) ' 
D ) E). 
Doña María del Pilar Delgii)! 
Piñar. I 
Don Justiniano García Pridil 
Don Manuel Sorá Boned, 
Don Francisco Villena Vilii| 
laín. 
Don Agustín P a l a u C!avt(| 
ras, B). 
Don José Ar jona López. 
Doña Carmen Gómez Carkl 
nell. 
Doña Clotilde Nogueras C!ll^ | 
zali. 
Don Antonio Plá Gibernau, 
Doña María Amigo Amigo, 
Don Joaquín Avellá Vives, A 
B) C) D ) E) . 
Doña María de la Cruz 
rrellier Fernández, B). 
Don Antonio Palomeque In-I 
rres, F ) . 
Doña Elisa Alvarez de la Ritll 
Don Juan Masiá Vilanonl 
D ) E). 
Don Vicente Cascant NavarroJ 
Don Manuel Chaves Jiménez, f 
Don Federico Diez de la ü s | 
tra. 
Don Antonio Domínguez Oi'l 
tiz, F) . 
Doña Anxparo García Garvul 
Don Jesús García Tolsá. I 
Don A m a n c i o Marín (!i| 
Cuenca. 
Don José Navas Romero. 
C) D ) E). • , , 
Don Octavio Nogales Hidalgo,! 
Don Francisco Olid MaisonnJ-J 
ve, B). . , 
Doña María de los Dolores 
lazar Bermúdez, B). . 
Don Enrique Careaga Echev'H 
rría. 
Doña Joaquina Comas I 
Don Manuel Portugués n«'l 
nando, A ) B). . 
Don Joaquín Santaló NuaW 
B) C) D ) E). 
Don Santiago Sobrequés ViW 
A ) B) C) D) E) y hoja de sct<j 
vicios. 
Don Francisco Esteve Calve, Fl 
LENGUA y LITERATUEA 
ÑOLAS 
Don Pablo Pou Fernández. 
mrn 
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Oíase de título que posee. 
Cuándo. le fué expedido. 
E) Por quién. 
F) Los" ex combatientes, su 
lualidad de tales, con certifica-
tión del Jefe de la División o 
^olumna de operacion.es en. que 
ban prestaido servido, «n la que 
¡deberá constar el tiempo efecti-
vo gue ha estado en los frentes 
de combate y los demás extremos 
gue le interese justificar, 
I G) Documentos sin legalizar, 
certificar. 
H) Justificar estar compren-
ídido el solicitante en el articulo 
fercero.del Decreto de 12 de mar-
de 1937. 
El plazo para subsanar las de-
^ciencias en la documentación, 
será el de diez días, a contar del 
Jen que aparezcan insertas estas 
listas en el BOLETIN O F I C I A L 
)EL ESTADO. 
El mismo plazo se concede pa-
lta que puedan formular las re-
damaciones a que se consideren 
ton derecho los aspirantes que re-
(sulten excluidos en la relación 
que a con.tinuación se publica. 
Madrid, 1 de agosto de 1939.— 
]efe del Servicio Nacional de 
lEnsenanzas Superior y Media, 
|]osé Pemartin. 
Listas de soiicitantes admitidos pro-
|íisioiialmente para tomar parte en 
•Jas oposiciones convocadas por Or-
• den de 12 de Junio de 1939 
CIENCIAS NATURALES 
Don Antonio Torres Castaño; 
•t,^ íí l Mateo Martínez, 
D) E). 
Don Prudencio Seró Navas, E). 
. Don Isidoro Gómez de Argüe-
|llo y Diez Canseco. 
Don César Marín Casanovas. 
Don Ramón Ruiz Martínez. 
Don Antonio Mantero Na-
. Juan de Vera y de la To-
Don Pedro Nor te Pereda. B). 
Don Pedro García Bayón-Cam-
P ^ ^ g ^ ^ H o ^ a de servicios y A ) 
I r a ^ B ) Alvarez Ribe-
Teodoro Azaustre Urbán, 
ID) g f y B) C ) 
Ittaíia" Fernández Santa-
D o n Miguel Gil Linares. 
Don Manuel Jordán, de Urríes 
y Azara , hoja de servicios y A ) 
fe) Q D ) E) . 
D o n José Antonio Abellán Se-
rrano, hoja de servicios y A ) B) 
C) D), E) . 
Don Manuel Agramunt Matu-
tano. 
D o n Manuel Escriche Esteban. 
Don Julián. Faci Iribarren. hoja 
de servicios y A ) B) C j D ) 
E) F) . 
D o n José Márquéz Aranda . 
D o n Seraipio Martínez y Gon-
zález, hoja de seri'icios y A ) B) 
C) D ) E). 
Don Juan Pérez Jordá. 
D o n Eugenio Torre Enciso. 
D o n Prudencio Virgili Rovira, 
B) E ) . , 
Doña Paulina Zavala 'Lúoja., 
B) D ) E) . 
Don Alfonso L. Campos Pa-
llares. 
Don Antonio Correas Martin. 
D ) E) . 
Don Emilio López Mezquida, 
B) D ) E) F) . 
Doña Asunción Portolés Train, 
B). 
Don Daniel Bescansa Aler. 
Don Herminio Blanco Santia-
go, debe elegir opositar a Cien-
cias Naturales o a Física y Quí-
mica. _ 
Don Félix. Civantos Benito, B) . 
D o n José Femández-Lomíana 
Perdétegui, B). 
Don Antonio González Car-
nero. 
D o n Leo,poldo Mosquera Ca-
ramelo, debe elegir Ciencias N a -
turales o Física y Qmmica. 
Don José Serrano Vivancos, 
Don Ramón Bigas Cánals, B) . 
Don Jerónimo Roig Binimelis, 
B) D ) E). • 
Don Manuel Ortiz Ferrer, B j . 
Don Julio Escuder Mir. 
Doña M.S de los Angeles Fe-
rrer Sensat. D ) E) . 
Don Jacobo Hontoria Gonzá-
lez. 
Don Jorge Sirera Jene, A ) B). 
Don José Hidalgo Barcia, B). 
Doña Elvira Gil Perales. 
Doña María del Rosario Mon-
toya Santamaría, hoja de servi-
cios y A ) B) C) D ) E) . 
Don Mariano Motos Fagés, ho-
ja de servicios y A ) B) C) 
D ) E). 
FISICA Y QUIMICA 
Don- Mart ín Santos RomerOi 
D ) E). I 
Don Miguel Morro Ramírez,' 
B) D ) E) . 
Don Enrique Sanz Jarauta. 
D o n Juan López Sánchez, BJ 
D ) E) . 
D o n Edmundo Mairlot Chau" 
doir. 
D ó n Javier Echávarri Ostiz. 
Don Aniceto Covelo .Villá-i 
verde. 
Don Victoriano M a r t i n Vi l 
vaidi. 
. D o n .Manuel x\inigo Torres. 
D o n Alejandro C u e s t a del 
Muro. 
D o n Luis San Gil de Pedro, 
Don Juan Belda Ló.pez. 
D o n Aurelio de la Fuente Ara-
na, B) D ) E). 
Don José M. González Barre-^' 
do, hoja de servicios y A ) BT 
C) D ) E) . 
Don Gregorio Herrero Qrtiz» 
lioja de servicios y A ) B) C)i 
D ) E) . 
Don Luis María Iribarren Irur-» 
zun. 
Don Angel Luelmo Alonso, 
B) C) D ) E). 
D o n Julio San Román Moreno, ' 
Don Diego Sánchez Acosta. 
Doña Carlota Rodríguez d« 
Robles y Junquera, hoja de ser i 
vicios y A ) B> C) D ) £ ) . 
Don Pedro Dellmans Barcones, 
Don Atilio González Rodrí-
guez. ' 
D o n José Cos Beamud. 
D o n Constantino Díaz y López 
Vdllamil, B) D ) E) . 
D o ñ a Mar ía de la Asunción 
Fernández Fourni'er, hoja de ser-' 
vkios y A ) B) C) D ) E) . 
Doña Ester Llorca Quintana , 
h o j a . d e servicios y A ) B) CT 
D ) E) . 
Don Antonio Mantero Naran^ 
Jo, B), debe elegir Ciencias N a -
turales o Fs ica y Química. 
Don Rafael Martínez Aguirre, 
D ) E) F) . 
Don J o s é María Octavio de 
Toledo y Guillén, F ) . 
D o n Francisco Ruiz Alba, 
¡Doña Gonceipción Zuasti Fe-
rrández. ij 
D o n Aureo Fernando Lahigue-»' 
ra Cuenca, B. \ 
Don José Souto Vilas, D ) EJ, 
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hallan com,pletamen.te imposibili-
tados para el desempeño de su 
comctido, el Excmo. Sr. Ministro 
de la. Gobernación ha acordado, 
en cumplimiento de lo dispuesto 
por el articulo 49 del Estatuto de 
las Clases Pasivas del Estado, de 
22 de octubre de 1926 y 44 del 
Reglamento para su aplicáción, de 
21 de noviembre de 1927, decla" 
- rarles ' jubilados por inutiliidad fí-
sica, con el haber pasivo que por 
clasificación les corresponda. 
Valladolid, 20 de julio de 1939. 
A.ño de la Victoria.—El Subse-
:retario de Orden Público, P. D., 
Emilio Sanz. 
Habiéndose comprobado en. el 
:xpediente instruido al efecto que 
:1 Guardia de Seguridad de !a 
•plantilla de Pamplona, Antolin 
Esteban Pechero se halla coni-
pletamente Impedido para conti-
nuar ejerciendo las funciones pro-
pias del Cuerpo a que pertenece, 
?1 Excmo. Sr. Ministro de la Go" 
5ernación>ha acordado, en cum-
jlimiento a lo dispuesto por el 
^irticulo 49 del Estatuto de las 
C.lases Pasivas del Estado, de 22 
de octubre de 1926 y 44 del Re-
glamento para su aplicación, de 
21 de noviembre de 1927, decla-
rarle^ jubilado por inutilidad fi" 
s ca, con el haber pasivo que por 
c asificación le corresponda. 
Valladolid, 27 de julio de 1-939. 
/ ño de la Victoria.—El Subse-
cietario de Orden Público, P. D., 
E nüio Sanz. 
VIINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Scrvicio Nacional de Industria 
Resolución del expediente de h 
firma "Massó, Hermanos, S. A." 
Visto el expediente instruido en 
virtud de la instancia suscrita por 
don Gaspar Massó, en nombre y 
representación de "Massó, Her -
manos, S. A.", por la que solici-
ta autorización para amipliar su 
actual fábrica de conservas, sita 
en Cangas, provincia de Ponte-
vedra; 
-Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidüs en el Decreto de este Mi-
nisterio, fecha 20, de agosto de 
1938, referente a la insta ación do 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo d) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por 1anto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria; 
Visto el informe emitido por el 
Comité Sindical de la Hojalata y 
el Estaño, 
Esta Jefatura del Servicio" Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con. la propuesta de fe Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: . . 
Autorizar a don Gaspar Massó 
en nombre y representación de 
"Massó Hermanos, S. A.", para 
ampliar su actual fábrica de con-
servas, sita en Cangas, provincia 
de Pontevedra, con arreglo ^ ¡as 
condiciones siguientes: 
Condiciones generales 
l.S L a presente autorización 
sólo será válida - para la entidad 
peticionaria de referencia. 
2.3 La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción se ajustarán en todas sus 
partes, al proyecto presentado. 
3.5 La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de un ^ño, con-
tado a partir de la fecha de la 
recepción de la maquinari.í im-
portada en fábrica, pasado el cual 
sin realizarla se considerará anu-
lada la presente autorización. 
4.S Una vez terminada la ins-
talación, se notificará a l'a Deleg.n-
ción de Industria de ja pro\'incia 
de Pontevedra, para que por ésta 
se compruebe que la maquinaria 
imiportada ha sido instalada y res-
ponde al permiso de importación, 
y se proceda a ' l a extensión de la 
correspondiente acta de compro-
bación y autorización de funcio-
namiento. 
5.3 Esta autorización no supo-
ne 1¿ de la imiportación de la ma-
quinaria, la que deberá solicita-rse 
en la forma acostumbrada, acom-
pañándose un ejemplar del BO-
LETIN O F I C I A L DEL ESTA-
DO, en. e] que se publique esta 
resolución o copia de la misma 
extendida por la D'élegación de 
Industria de la provincia de Pon-
tevedra, a fin de que del análisis 
de tal solicitud se concrete la im. 
portación que hubiere de autori-
zarse 
6.3 La maquinaria necesaria a 
importar será estudiada a basg di 
dos procedencias de distintos paí. 
ses, presentando las solicitudes d( 
importación a base de las propo-
siciones más convenientes para la 
entidad peticionaria, p e r o ,ña. 
diendo c o m o alternativa en loi 
anexos ja proposición de la otra 
procedencia. 
7.3 No podrá efectuarse nin-
guna modificación esencia] en la 
instalación, ampliación ni trasla-
do de la misma sin la previa au-
torización de esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos 
añc«. 
Bilbao, 3 de julio de 1939-
Año de la Victoria.—El Je'í del 
Servicio Nacional de Industria,-
P. O., Manuel Casano.va, 
Sr., Ingeniero Jefe de la Delega-, 
ción de Industria de Pontevt.J 
dra. 
MINISTERIO DE EDUCACION NA-
CIONAL 
Servicio Nacional de Enseñanzas | 
Superior y Media 
Aspirantes admitidos provisiond-
mente para tomar parte en ¡as] 
oposiciones a cátedras de inf I 
Ututos convocadas por Orden | 
de 12 de junio último. 
Para dar cunuplimiento alodis-j 
puesto en el articulo 10 d«l 
glamento de oposiciones a cáte-l 
dras de Institutos, puesto en vi< 
gor por Decreto de 4 de septiem-
bre de 1931, 
Esta Jefatura publica a conti-j 
nuación de la presente Orden Wj 
listas de los señores que han swj 
licitado tomar parte en las opo'j 
siciones convocadas, en turno res<l 
tringido, por Orden de 12 de JU'I 
nio de 1939 (B. O. dtel 18), f \ 
hiendo tener en cuenta los retí' 
ridos aspirantes que_ los signo' 
puestos a continuación de I 
nombre indican que no han acre-1 
ditado los- extremos siguientes: 
A) Pueblo y provincia de su 
naturaleza. • [ 
B) Fecha exacta de su j 
miento. 
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Dia 7 de agosto de 1939 
'cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 




Francos suizos . . . 204 
Eeichstnark . . . 3,45 
Belgas' 154 
Florines .... ... 4,80 
Escudos ... 38,60 
Peso moneda legal • % 2,08 
Coronas s u e c a s . . . . . . 2,18 
Coronas noruegas ... 2,13 
Coronas danesas 1.89 
DiTísas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Escudos - 48,25 
libras 53,05 
Mares ... 11,31 
Francos suizos . . . 255 
Francos 'SO.OO 
Peso moneda legal 2,60 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTE-
RIORES 
Españoles fallecidos en el 
Extranjero 
Dapusa Eizaguirre, Luis, na.tural 
íe Bilbao, de 42 años, hijo de Juan 
y Anastasia, fallecido el 1 de 
noviembre de 1937 en T&ulouse. 
Martínez Romariz, Luciano, na-
toal de Outes (Corufia), de 30 
ñ^os, hijo de Jesús y de Ma.ria, 
soltero, de profesión cocinero,, ía-
uecido el 13 de octubre de 1988 en 
usboa. 
llaneza Arguelles, José, natural 
^ Campomanes (Oviedo), de 57 
f^ios, soltero, de profesión emplea-
Jo, fallecido el 26 de diciembre de 
«39 en Mehalliada Aveiro (Portu-
Prior Valverde Adelina, natural 
«"España., de 68 añas, hija de Jcisé 
francisco y Maria Francisca, fa-
2 a ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Gaíca. Timoteo (sin más datos) , 
fallEcido en París el día 27 de ma-
yo de 1939^ bajo testamento ológra-
fo, que se halla depositado en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Burgos, 21 de :ulio de 19'39 — 
Año de la Victoria. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de la Deuda y 
Clases Pasivas 
Edicto 
En el expediente que se tramita 
en el Servicio Nacional de Deuda 
Pública y Clases Pasivas, para 
reintegro de cantidades al Tísoro, 
se ha ¿cordado dirigir a don Per. 
nando de la Quadra Salcedo, la 
siguiente comunicación: 
"En el expediente relativo a. la 
liquidación de intereses de la ins-
cripción nominativa número 1.844, 
emitida a la Obra Pía fundada por 
el Hmo. Sr. D. Pedro de la Quadra 
y Achiga, Obispo que fué de Bur-
gos, se h a acordado por esté Cen-
tro, de conformidad con el dicta-
men de la Asesoría jurídica, se lie. 
ve a ca'bo nuevamente la. notifica-
ción que se intentó hacerle en 29 
de julio de 1935, y que no pudo 
realizarse por ignararse su para-
dero, en la cual, a virtud de lo re-
suelto por el Tribunal Económico 
Ad'ministrativo Central, se le re-
quería para, que en el"término de 
quince días ingresara en el Tesoro 
la cantidad de 5.200 pesetas per. 
cibidas indebidamente por intere-
ses de la mencionada lámina, y se 
intente igualmente la notifi.cación 
que tampoco pudo hacerse por 
igual motivo en 29 de septiembre 
de 1936, en la que se requería a 
aus hermanos para que entrega-
ran en este Centró la lámina nú-
mero 6 560, .si' obraba en su poder, 
con objeto de cobrarse p.or el Te-
soro los intereses de la mlsr.:?. has-
ta la extinción del reintegro de 
qué se trata, pues, en caso con. 
trario, se declarará nula y sin nin-
gún valor ni efecto la aludida ins-
cripción y, en su lugar, se emitirá 
otra, que quedará deipositada en 
!a Caja de este C?ntro,^ para el 
cobro de intsresrs hasta la canti-
dad de 5.200 pesetas." 
Y como quiera que en el domi-
cilio que de dicho ssñor consta en 
el expEdiente no se da razón del 
mismo T;i de sus hermanos, igno-
rándose su paradero, se hace pú-
blico por m:dio del presente edic-, 
to para conocimiento de los int;-
resados, .e^ cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 37 dei Re. 
glamento del procedimiento en las 
reclamaciones económico-adminis-
trativas. 
Madrid, 1.° de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—^El Jefe del 
Servicio, J. Rui/. 
i . s sa-^ 
JEFATURA DE MONTES 
Distrito de Jaén 
Don Fernando de la Sotilla y Ochp-
torcna. Ingeniero Jefe Accidenta) 
del Distrito Forestal de Jaén, ' 
Mago saber: Que a. las once horas 
del día quef' haga qumce-naturales, 
contados consecutivamente sin des-
contar los festivos, desde el inmedia-
to venidero, al de la publicación de 
este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, o en el si-
guiente, si aquél fuese festivo, tendrá 
lugar en, las Alcaldías de Orcera y 
Segura de la Sierra, de la provincia 
de Jaén y en la Jefatura del citado 
Distrito Forestal, calle Jorge Mora-
les número 7, de la expresada capi-
tal, la primera subasta para enajenar 
el aprovechamiento extraordinario de 
595 postes de 9 metros; 45 postes 
de 8 metros; 332 piezas de varias di-
mensiones ; 83 rollizos de 4 metros 
Y 910 varales de 3,80 metros, con un 
volumen total de 337,209 metros cú-
bxos de madera, situados en los tra-
mos I y 111 del Cuartel D, Sección pri-
mera; tramo VI del Cuartel I-, Sec-
ción primera, y tramos IV, V y VI 
del Cuartel de la Sección segund.i, 
del^  monte del Estado denominado 
"Río, Madera y Anejos", enclava-
do en los términos municipales de 
las citadas Alcaldías. 
La subasta será triple y simultá-
nea, por pHegos cerrados, con arre-
glo al modelo de proposición que al 
final se inserta, y tanto la subasta 
conto la ejecución del disfrute, se ve-
rificarán con todas las formalidades 
prevenidas en los Pliegos de condi-
ciones, que estarán de manifiesto en 
la Jefatura de Montes del Distrito 
forestal de Jaén y en las Secreta-
rias de ambos Ayuntamientos, para 
conocimiento de todos los interesa-
dos. 
El tipo de tasación se fija en pe-
setas 16.860,45 y el importe del pre-
supuesto de ejecución en 296,10 pe-
setas, pudiendo variar esta última 
cantidad con arreglo a la tarifa de 
j p a g i n a 97 0 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 7 a g o s t o 1939 
rehüiga si el remate s-.céde a la ta-
sación. t. 
I El plazo para el aprovechamiento 
'será de seis meses y se contará des-
ude el día en que se taga la entre-
ga del disfrute al remataiite. 
Si la priméra subasta quedare de-
sierta por falta de lidtadores, se ce-
lebrará la segunda, el día que hag_a 
diez, contados desde "el siguiente al 
en qiie tenga lugar la primera por 
el mismo tipo y j:ondvciones y a la 
ínisma hora. 
Jaén. 27 de julio de 1939.-Año de 
•la Victoria.-Ei Ingeniero, Femando 
- *áe la Sotilla. 
Modelo de proposición 
''Don... vecino de... con capacidad 
[jeigal para "contratar, enterado ^ 
'¡anuncio y pliego de condiciones pa-
lta la subíista del aprovechamiento 
'dé... del monte..., acompaña su cé-
dula personal y el justificante del 
depósito previo fijado, para presen-
liarse como liciíador y ofrece satis-
,facer la cantidad... (expresada en le-
traV-Fecha v firma del interesado*, 
i.369-0. 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
POMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones 
Certifico: Que por esta Comisión ha 
Sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de-^ créditos de Nicéforo 
Franques Gtau, Fábrica de Persianas 
de Constanti (Tarragona), esta Co-
misión ha acordado quede sin efecto 
la inter\'ención de dichos créditos de 
conformidad con lo ordenado' en el 
artículo 79 de la Lev' de 9 de febrero 
de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos a 31 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José' Rema 
cha 
1;G75-P. 
ta Rausa, de Elda, esta Comisión ha 
acordado quede sin efecto la inter-
vención de dichos créditos, de con-
formidad con lo ordenado en el artícu-
lo 79 de la Ley de 9 de febrero de 
1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos a 31 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—T> José Remacha. 
1.710-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Cornis ón Central de Incautaciones 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha s do tomado cl siguiente acuerdo 
"Visto el expediente instruido sobre 
Lberación de créditos de Antonio Por 
BANCO DE BILBAO 
Miranda de Ebro 
Habiendo sufrido extravio el res-
guardo de depósito de valores en Poder 
de Corresponsales, núm. 306, compren-
sivo de 14 Cédulas del Banco de Cré-
dito Local de España 6%, antiguas, 
expedido por esta Sucursal en 14 de 
diciembre de 1935, % favor de doña 
María Puente Crespo," se anuncia ál 
público por segunda vez para que el 
que se crea con derecho a reclamar 
lo verifique dentro del plazo de un 
mes, a contar de la fecha de inser-
ción de este anuncio, advirtiéndose 
que. transcurrido dicho plazo sin re-
clamación de tercero, se expedirá el 
correspondiente duplicado, anulando 
el primitivo y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Miranda de Ebro, 15 de julio de 
1939.—Año de la Victoria.-Por el 
Banco de Bilbao: El Director, Antonio 
de Urquijo, 
1.394-P 2-7-8-39 
B A N C O D E B I L B A O 
V a l e n c i a 
Habiendo sufrido extravio los si-
guientes resguardos de depósito de 
valores y libretas de Caja de Aho-
rros : 
Resguardos números ^Oe, 3.966, 
4,664, 4.690, 4.&54, 5.686 , 5.686, COm>. 
prensiVos de 2 Obligaciones Zona 
Protectorado Marruecos,. 6%, 2 tí-
tulos Deuda' Aanortizable 4% 1928, 
4 títulos Deuda Perpetua 4% Ex-
terior, 2 títulos Deuda Amortizable 
4i% 1928, 4 Bonos Saltos del Duero 
4 títulos Deuda Aitiortizable 
5% 1927 sin, y 7 títulos Deuda 
Amortizable 3% 1928, respectiva-
mente, importantes pesetas 10.800 
nominales, a nombre de don Juan 
Sánchez Arboleda. 
Resguardos números 2.687, 2.772 
y 4.727, comprensivos de 12 títulos 
Deuda Amortizable 5% 1927 sin, 11-
títulos Dfeuda Amortizable 5% 1927 
con y 40 Obligaciones Trasatlántica 
5i%, respectivamente, importantej 
pesetas 75.000 nominales, a nom. 
bre di don Francisco Monforte Es, 
crig. 
Resguardo número 6.600, com. 
prensivo de 3 Acciones Preferente 
Telefónica 7%, importantes pese, 
tas 1.500-iloaninales, a nombre di 
don Tomás Dasí Giménez. 
Resguardos números 540, 54i 
1.122, 1.1Í33, 8.308, 3.407, 3.413, 8.627, 
6.035, 6.109, 6.210, comprensivos d» 
25 Acciones Explosivos, 25" Acclonei 
Explosivos, lOO Acciones FerrocarrU 
les Andaluces, 100 Acciones Ferro, 
carriles Andaluces, 24 Acclonei 
Transmediterránea, 1 titulo Deud& 
Amortizable. 5% lft27 sin, 10 Cédu, 
las Fundador Canalización y Fuer, 
zas del Guadalquivir, 8 Acclonei 
La Metalúrgica del Cobre y del Co-
balto, 20 Cédulas Banco de Crédito: 
Local 6% Interprovincial, 2 Bonoi i 
Transmediterránea 6% y 17 Accio-
nes Transmediterránea, respectiva. ! 
mente^ importantes pesetas 140 31(1! 
nominales, a nombre de don Daniel j 
Devís Ahuir. 
Libreta sin vencimiento, número I 
4.673, a nom.bre de don Vicent» 
Marco Fernández, don Francisco 
Morales Bonet, don José M.» Ubed» 
Gimeno, don Rafael Ariño Sanchli 
y don Ramón Navarro Alavartí, ! 
indistintamente, como aliáceas teJ-1 
tamentarios de don José Gil delf 
CastiUo y Gü del. Castillo. 
Libreta a plazo fijo, número 
a nombre de don Francisco, dofii 
Julia y don Adolfo Carbajosa Amó- ] 
res, indistintamente. 
Se hace público, por segunda vea, j 
por medio del presente anuncio,] 
que se insertará por tres veces, con 
intervalo de diez días, en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO Jj 
"Las Provincias", de Valencia, I» 
que se advierte al público para 
el que se crea con derecho a reclí-1 
mar lo efectúe dentro del P'a^ o «I 
un mes, a- partir de la publlcaelMj 
de este anuncio, y que tranKur^l 
do dicho plazo sin reclamación 
tercero, se expedirá el correspw j 
diente duplicado de dichM r^-i 
guardos, anulando los pri™"!"''I 
quedando relevado el Banco cte 
da responsabilidad. 
Valencia, 27 de julio de . 
Afio de la. Victoria—Banco de y 
bao.-Varencia._Por el OecretanOJ 
Manuel González. 3 7 8-3í| 
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" B A N C O D E B I L B A O 
Barcelona 
Habiendo sufrido extravio los res-
guardos de valores en poder de Co-
rresponsales detallados a continua-
ción: 
Resguardo número 742, de 5.50€ 
pesetas nominales, en 11 Acciones 
Crédito de la Unión Minera. 
Resguardo número 743, de 2.500 
pesetas nominales, en 5 Obligacio-
nes de la Sociedad "Hulleras de Sa-
lero" y anexas. 
Resguardo número 744, de 5 000 
pesetas nominales, en 10 Obligacio-
Ms de la Socied^a-d Eléctrica del 
yiesgo, emisión IMe. 
Resguardo número 749, de 2.500 
pesetas nominales, en 5 Obligacio-
nes'3% Ferrocarril Norte Asturias, 
Galicia, León, primera' hipoteca. 
Resguardo número 750, de 2.500 
Ipesetas nominales, en 5 Obligacio-nes 4,50% Ferrocarril Norte Alsasua. Resguardo número 751, de 5.000 
pesetas nominales, en 10 Obligado-
teí 3% Ferrocarril Norte, primera 
lírie. 
Resguardo número 752, de 7.500 
Ipesetas nominales, en 15 títulos de b Deuda Amortizable 4%, emisión 15/8/1935. 
Resguardo número 753, de 12.000 
(pesetas nominales, en 1 título, serie l de la Deuda Exterior 4%. 
Resguardo número 754, de 5.000 
(pesetas nominales, en 1 titulo de la serie C, de la Deuda Interior 4%. 
Resguardo número 755, de 6.000 
pesetas nominales, en 12 Acciones 
Coniipañia Naviera de Mundaca. 
Librados todos ellos e n 3 de abril 
ielí23,.a nombre de doña María 
Coitejarena Cantiño. 
Resguardo número 2.384, de 3.500 
PKetas nominales, en 7 Acciones 
Hidroeléctrica Ibérica, librado al 
Mismo nombre en 22 de de febrero 
1933, se anuncia' al público por 
«Wnda vez para que el que se 
«ea con derecho a reclamar lo \e-
«flque dentro del plazo de un mes, 
»contar de la fecha de inserción 
® este anuncio, advirtiéndose que 
"anscurrido dicho plazo sin recias 
fflacwn de tercero, se expedirán 
jwcados de los correspondientes 
guardes, anulando los primitivos 
J « a n d o el Baiíco exento, de to-
responsabilidad. 
I Barcelona, 7 de julio de 1939.— de la Victoria.—Banco de Bil-




B A N C O D E V I Z C A Y A 
M a d r i d 
Habiéndose extraviado los res-
guardos de depósito siguientes: nú-
mero 28.663, de 5.000 pesetas no. 
minales, en cédula 5% del Banco 
Hipotecario de España, a nombre 
de don Antonio Mendoza Vilar; nú-
mero 28.978, de pesetas nominales 
51.000, en Obligaciones Unión Eléc-
trica Madrileña 6%, W23; número 
28.977, de 42.000 pesetas nominales 
en Obligaciones Unión Eléctrica 
Madrileña 6%, 1926; núm. 28.976, 
de pesetas nominales 23.000, en 
cédulas 6% del Banco Hipotecario 
de Es-paña, extendidos a nomfere de 
don Cayetano Aguado Ibarra; nú-
mero 21.126, de 4 acciones Banco de 
Vizcaya, A, núm. 21.127, de 18 ac-
ciones Banco de Vizicaya, serie B, 
número 21.148, de 26 acciones Hi-
droeléctrica Española, núm. 21.14&, 
de 8 acciones Arrendataria de Ta-
bacos, y núm. 21.150, de 33 accio-
nes Madrileña de Tranvías, todios 
ellos a nombre de .don José, don 
Luis y don Federico Larrínaga. de 
la Gándara (el tercero, menor de 
edad), en nuda propiedad usufruc-
tuaria vitalicia doÜF, Piedad de la 
Gándara' y Ustara, se anuncia al 
público para que el que se crea 
con derecho a reclamar lo verifi-
que dentro.de un mes, p,' contar 
de la fecha de la inserción del pre-
sente anuncio en erte periódico ofi-
cial, el "Boletín Oficial" de la pro-
vincia y un diario de Madrid, ad-
virtiendo que transcurrido dicho 
plaizo sin reclamación de tercero, 
se expedirá el correspondiente du-
plicado del resguardo, anulando el 
primitivo y quedando el Banco 
exento de toda- responsabilidad. -
Madrid, 1 de junio de 1839.—Año 
de la Victoria.—El Apoderado, Ma-
nuel García Ramos. 
948-P 
titución por ausencia de don Enrique 
Giménez' Gran, habiendo resuhado 
amortizadas las siguientes: 
1.009, 76, 1 489, ]25„511, 1.945, 150, 
146, 1.630, 287, 1.642, 1.905, 1.12S, 
145, 17, J47, 12, 149, 21, 1.120, 1.815, 
1.475, 142, 1.507, 83. 796, 981. 840, 
846. 344, 516, 694, 1.015, 1.228, 924, 
512, 419, 1.672, 593, ^70, 34, 1.001, 
698, 360, 776, 778, 1.109, 758, 20. 
1.639. 1,929, 152, 55, 1.543, 1.037, 
1.055, 870, 244, 508, 1.034, 289, 1.240, 
497, 1.859, 279, 215, 540, 505, 1.007, 
524, 46, 1.1S8, 64. 114, 381, 1 192, 355, 
262. 
A partir del día 15 del coniciUc se 
abre el pago dichos líteles ainovU-
zados que se. harán efeci-vos por la 
Caja de la fábrica de Zara.^ or-a prc-.ia 
justificación de pertenecía. 
Asimismo y a partir de la Eeciia in-
dicada se pagará el cupón núm. 13 de 
las obligacionps de esta Sociedad por 
la indicada Caja de la .fábrica de 7.^• 
ragoza justificando igualmente la per-
tenencia los tenedores de dichas obli-
gaciones. 
Sevilla, 1.2 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Consejero De-
legado, Gastón Chat. 
1.676-P 
L A V E N E C I A N A , S . A . 
Sevilla 
Previa autorización de la Superio-
ridad se ha procedido al sorteo para 
amortización de obligaciones de esta 
Sociedad ante el Notario de Zaragoza 
don José María Laguna Azorin en sus-
FABRICAS REUNIDAS DE CAU-
CHO Y APOSITOS, S. A. 
Barcelona 
ANUNCIO 
En cumplimiento del artículo 4 ° 
de la Ley de primero de junio del 
corriente año, sobre declaración 
de nulidad y expedición de dupli-
cados de títulos al portador sus-
traídos durante la época marxis-
ta, esta Sociedad hace público qus 
le ha. sido formuíada, amparán-
dose en los preceptos de la refe-
rida Ley, la siguiente denuncia: 
ykcíones 
Doin Félix Millet Maristany, ac-
ciones números 2.121 al 2.138, 2.141 
al 2.157, 4.751 al 4.780 y 2.193 al 
2.199. c 
Si en el término de tres meses, . 
contados desde la publicación del 
presente anuncio en -el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no se hu-
biera notificado a esta Sociedad la 
existencia de oposición, se proce-
derá a solicitar del Juzgado auto-
rización para la anulación ds los 
títulos correspondientes' y expedi-
ción de los oportunos duplicados. 
Barcelona, 28 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Gersnte, 
Jaime Maurici. 
1.569-P 
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BANCO DE VALENCIA 
Valencia 
Habiéndose extraviado los res-
guardos de iniposición a- plazo fijo 
íiúnwros 738 , 739 740, 741 y 742, 
fcenstitiüdos en este Banco de Va-
'lencia a nombre de don Rafael Sáix-
'chez de León y doña María-Ludsa 
Casancvá ' Romá, indistintamente, 
¡se hace publico por medio del pre. 
'senté-anuncio, qiie se insertará por 
tres veces consecutivas, con inter-
,valo de diez días entre ellas, en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
y periódicos de Valencia "Las Pro-
vincias" y "Levante", y si no se 
(presentase reclamación dentro de 
los quince días siguientes e, la úl'-
tima inserción, se expedirán los co-
rrespondientes duplicados d« las 
resguardes extraviados,.con anula-
ción de los primitivos, quedando 
«exento él Banco de toda^ responsa-
bilidad. 
Valencia, 17 de abril de 1939— 
Año de la Victoria.—El Secretarlo, 
Éugeriio Mata. 
1.364-P 2—7-8.3® 
SOCIEDAD VALENCIANA DE RIE-
GOS DEL JüCAR, S A. 
Valencia del Cid 
A los efectos de dar cumplimiento 
a los preceptos de la ley LS de 
junio de 1959, Año de la Victoria, esta 
Sociedad y por virtud de reclamación 
presentada por doña Sagrario Ferrer 
Gímeno, don Vicente Rubert Cardona, 
don Antonio Rutert Cardona y don 
Tomás Dasí Giménez, publica la nu-
meración de las acciones desaparecidas 
a los. reclamantes, emitidas por esta 
Sociedad en de junio de 1918. 
Doña Sagrario Ferrer Gimeno: Dos-
cientas ochenta y siete acciones de 
quinientas pesetas al portador de los 
iiúnieros 559, 561 a 564, 566 a 574, 
'576 a 604, 6'06 a 676, 678 a 692, 694 a 
;718, 721 a 767, 769 a 777, 798 a 804,' 
iS06 a 814, 816 a 872, 874 a 876 y 
I.497., , , 
De don Vicente Rubert Cardona: 
Doscientas cuarenta y ocho acciones 
de. quinientas pesetas, al portador, de 
los números 1.378 a L387, 1.389 a 1 395, 
II.397, 1.176 a 1.199, 1.296 a 1.299, 
! 1.341 a 1.349, 135, 1.353 a^  1J55, 
•1.357 3 1J77, 1.620 a 1.623, 1.625 a 
1.703, 1.705 a 1.455, 1.757 a 1.768, 
1.770 a 1.779, 1.787 a 1.799. 
^ De don Antonio Rubert Cardona: 
Cuarenta acciones de quinientas pese-
tas al portador de los números 1.300 
a 1.339, 
De don Tomás Dasí Giménez: 
Ochenta y seis acciones de quinientas 
pesetas al portador de los números 
1510 al 1.528, 1.530 al 1.533, 1.535 al 
1.542, 1.544 al 1.547, 1.549 al 1.599. 
Se pone en general conocimiento, 
con la advertencia de ' que si en el 
término de tres meses, a partir de esta 
publicación, no se presentare reclama-
ción alguna por quien se creyese con 
derecho a la posesión de las mismas, 
se procederá a la anulación de los títu-
los referidos y se expedirán los opor-
tunos duplicados con arreglo a la ley. 
Valencia del Cid, 26 de julio de 
19?9.—Año de la Victoria. 
1.615-P 
THE EQÜITABLE LIFE ASSÜRAN-
CE SOCIETY OF THE UNITED 
STATES 
(La Eqoitativa de los Estados 
Unidos) 
Habiendo sufrido extravio ía póliza 
saldada número 151:639, emitida por 
esta Sociedad en Nueva York, con fe-
cha ;de 9 de abril de 1897, sobre la 
vida de don Luis C. E. Ferré re Vidal 
Soler, por ei capital de 15.000 pe-
setas, con focha de registro de <3 
de marzo de 1897, se anuncia por el 
presente que, si en el término de 
treinta días, a contar desde la fecha 
de la publicación de este anunoio 
no St presentan reclamaciones ante la 
Dirección en Madrid de la ^expresa-
da Sociedad, establecida en la Ave-
nida del Generalísimo, 12, entresuelo, 
izquierda, se procederá a anular la 
póliza original, la cual quedará sin va-
lor ni efecto alguno en todas sus 
partes y se extenderá un duplicado 
de la misma. 
1.613-P 
dón de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y "A B C, 
de Madrid, y "Las Provincias", d<' ; 
Valencia, según determinan los articu. 
los 4.2 y 41 del vigente Reglamento 
del Banco de España, advirtiéndost 
que, transcurrido dicho plazo sin ttf 
clamación de tercero, se expedirán loi 
correspondientes duplicados de didoi 
resguardos, anulándose los primitivoj 
y quedando el Banco exento de fodí 
responsabilidad 
Valencia; 12 de julio de 1939.h 
Año de la Victoria.—El Secretarin,. 
T. Quesada. 
1.614-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Valencia 
Habiendo sufrido e.Ktravío los res-
guardos de depósito transmisibles, nú-
meros 132.372, 133.831, 133.832 y 
136.194, de pesetas nominales 20.000, 
6.500, 8.000 y 20.000, en Obligacio 
nes Traiivías Barcelona al 6%, emi-
sión 1930; acciones preferentes de la 
Cía. Telefónica al 7%; acciones Com-
pañía Tranvías y F. C. de Valencia y 
Obligaciones de la Compañía de 
Aguas Potables y Mejoras de Valencia 
al 6%. emisión 1929, constituidos en 
esta Sucursal en 23 de julio de 1934, 
16 de enero de 1935, 16 de enero de 
1935 y 28 de octubre de' 1935, a favor 
de don Alejandro Escriche Garzarán, 
se anuncia al público por única. vez 
para que quien se crea con derecho 
a reclamar lo verifique dentro del pla-
ío de un mes, a contar de la publica-
HOTEL RITZ DE BARCELO-
NA, S. A. 
Barcelona 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 4.° de la Ley de pri-
mero de junio úljbkno sobre decto-j 
ración de nulldad^ y expedición it 
duplicados de títulos al portador, I 
emitidos por entidades doimcilií'J 
das en España, esta Sociedad hací r 
público que le han. sido formuladas,J 
amparándos?^ en los preceptos de IM 
mencionada Ley, las siguientes de. j 
nuncias: 
Don Enrique Maymés Gaspar; 31 j 
acciones, números 4*70 a 473, 5 !" 
a 5.185, 5.77^ a 5.778, 6.566 a 6.568, 
6.783 , 7.219 a 7.224, 10.051 y W.Oál j 
a 10.060. 
Banco Comarcal de Crédito, Gl-^  
ronella: 4 acciones, números 5.511,j 
9.585, 9.590 y 9.600. 
Doña Elvira Nadal y Heredero)] 
de don Juan Pont Creus: 20 ac-; 
ciones, númiefos 4.846 a 4,855 Jj 
9.273 a 9.2^. 
Don Fermín de Urmieneta: 10 «'] 
ciones, números 3.944 a 3.953. 
Caja Mocesaina del Obispado MI 
Lérida: Una obligación h!pot«cari| 
al 7%, núm-ero 1,1126. [ 
Vfelor nomírial de cada título, j 
500 pesetas. 
Advirfciendo que si en t er^ ' i 
de tres meses, contados desde 
publicación del presente anunc»i 
en el BOLETIN OMCIAL 
TADO, no se hubiere notiflfoo M 
esta Sociedad la existencia de oF 
sición, procederá a solicitax del J^J 
gado autorización, para la l 
ción de los títulos corres!pmidi«B^I 
y ejcpedición de los oportuna 
plicados. 
Barcelona, 32 de julio de 193S.-
Año de la Victoria.—El Conseio 
Administración,' 
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SOCIEDAD PRODUCTOS QUIMI-
COS FAKIVIACEUTICOS REGIS-
TRADOS PÜIG JOFRE (HOY.OM-
NIÜM BARCELONES) ' 
Barcelona 
Hace público que por los señores 
[Ué a continuación se ejqjresan, se 
anunciado a esta Sociedad ha-
berles sido sustraídos los títulos si-
guientes: 
Don Juan Renóm y Segui, de 
Barcelona, mil doscientas dieciocho 
acciones ordinarias, de 50 pesetas 
nominales cada una, con cupón nú-
mero 6 jr siguientes. Productos Quí-
micos Farmacéuticos Eegistratíos 
fuig Jo£ré (hoy Omnlum. Barce-
lonés), números 99 al 230 926 al 
'873, 576 al 625, 646 al 684, 760 al 
11.178, 1.178 ali 1.550, al 1.734, 
1736 al 1.740. 
Don Francisco Renóm y Seguí, 
de Barcelona, mil cuatrocientas ac-' 
íiones preferentes 6%, de 50 pese-
Has nominales cada una, con cupón 
número 45 y siguientes y cupón 
aíicional número 6 y siguientes, 
Omnium BarceJonés, números 1.809 
al 1,812, 1.828 al 1.830, 1.838, 1.866, 
1867, 1.878, 1.875, 1.937 al 1.940; 
1.951, 1.990 al 1.999, 2.007, 2.011, 
al 2.019, 2.027, 2.028, 2.009 ai 2 W7 
S.053 al 2.055, 2 057 2 075 al 2."079' 
2.100, 2.113, 2.119, '2.125 al 2.130! 
Í.136 al 2.139, 2 148 al 2 159 2.2il4 
al 2.216, 2,277 ai 2 279, 2-287 aí 2 299, 
2.308 al 2.311, 2.324 2.327, 2".328, 
8.331, 2.339 y 2.340, 2 306 al 2 372, 
2.374 2.376, 2.377, 2.388, 2.392 al 
239S, 2.397 , 2.428, 2.429 2.566 al 
S.566, 2.771 al 2 966, 3 256 al 3.280, 
«571 al 3.600 , 3.651 ai 3 655, 3 6 n 
f 3.675, 3.851 al 3.860, 4.221 al 4.226 
4.3M ail 4.370 4 426 al 4 430, 4 746 
f775, 4.896 al 4.900, 4.921 al 4.9S5, 
,4.956 al 4.990, 5.041 al 5.045 6J86 
f 5.195, 5.236 al' 5.268, 3.2ftl al 
5.311 al 5.330, 5.400 al 5418, 
al 5,760, 5.021 al 5.628 6.041' 
^ 6.046, 6.181 al 6.203., 6.911 al 6.980, 
al 7.260, 7.301 al 7.860, 7.601 al 
.910, 7.941 al 7.900. B.lOl al 8.220, 
al 8.940, 9.541 al 9.690. 9.m 
9.700,10.001 al 10.025, 10.601 al 
10.621 al 10.630, 10.661 al 
10.701 al 10.7110, 10.741 al 
al 10.880, 10861 al 
al 11.570, W.5ea al 
al 11.660, 11.971 aJ 
al 12.890, 13.211 al 







Este anuncio se practica en cura-
líMnliento de la Ley de pxiníero de 
junio del año actual, sobre "Decla-
ración de nulidad y expedición -de 
duplicados de determinados títulos 
al portador,- emitidos- por entida-
des domiciliadas en España", ad-
virtiendo a cuantos pretendieran 
formular oposición que, si en el tér. 
mino de tres meses, a partir de la 
fecha de la inserción de este anun-
cio en ©1 BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, no le hubiera sido no-
tiñcada dicha aposición a esta En-
tidad, procederá a solicitar del Juz-
ga:do autorización para la anula-
ción de los títulos correspondientes 
y expedición de los correspondien-
tes duplicados. 
Barcelona, 27 dt julio de 1939.— 
•Año de la Victoria.—Ej¡ Presidente 
del Consejo de Administración, E5n-
rique Puig Jofré. 
HOTEL RITZ DE BARCELO-
NA, S; A. 
Barcelona 
A los efectos de lo dispuesto en 
la liCy de 1.° de Junio último sobre 
declaración de nulidad y exipedición 
de duplicados de títulos al porta-
dor, emitidos por entidades domi-
ciliadas en España, esta Compañía 
hace público que de su domicilio 
soci^ fueron sustraídas durante la 
época marxista las siguientes accio-
nes de esta Sociedad, depositada» 
en la Caja de la misma: 
Pertenecientes a loa señores Con-
sejeros: 200 acciones, números 1 a 
20, 9»1 a 1.000, 2.001 a 2.080, 2.478 
a 2.490, 2.656 a 2.682, 3.085 a 3 104, 
4.101 a 4.140, 4.428 a 4.430, 5.121 a 
6.127, 6.032 • a 6.034, 6.557 a 6.568, 
9.081 a 9.100, 9 333 a- 9.336, 9,437 a 
9.452, 10.052 a 10.056. 
Pertenecientes a la Empresa 
arrendataria del Hotel: 500 accio-
nes, números 7651 a 8.000 y 10 501 
a 10.650. 
Valor nominal de cada una, 500 
pesetas. 
. Advlrtlendo que si en c- término 
de tres meses, contados desde I®, 
publicación del presente anuncio en 
el BOLEínN OFIOIAL DEL ESTA-
DO, no se hubiere notificado f. esta 
Sociedad la existencia de oposición, 
procederá a solicitar del Juzgado 
autorización para la anulación de 
los títulos correspondientes y e*M 
pedición de los oportunos duplica, 
dos, 
Barcelona, 22 de Julio de 1939.-^ 
Año de la Victoria.—El Conejo di" 
Administración, • ' "" 
ie58-P 
B A N C O D E E S P A S A 
Barcelona 
Habiendo sufrido extravio el res< 
guardo de depósito Intrans., núrne» 
ro 166.467, de pesetas nominales 2.500, 
en Ayuntamiento de Granada 6%, 
1929, expedido por este Sucursal en 
6 de febrero de 1930, a favor de doñ» 
María Maxenchs Julia, se anuncia al 
público por única vez, para que el qu» 
se crea con derecho a reclamar lo vch 
rifique dentro del plazo de ra me», 
a contar de la fecha de inserción d« 
este anuncio en el BOLETIN OFI< 
CIAL DEL ESTADO. "Diario de 
Burgos" y "El Correo Catalán", según 
determinan los artículos 4 y 41 del 
Reglamento vigente del Banco de El-, 
paña, advirtiéndose que, transcurrido 
dicho plazo sin reclamación de tercer 
ro, se expedirá el correspondiente dm 
pilcado de dicho resguardo, anulando 
el primitivo y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
. Barcelona, 24 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
F. Zubeldia. 
1.609-P. 
BANCO HISPANO COLONIAL^ 
Barcelona 
Presentada en este Banco, con fecha 
14 del corriente, por doña María Ym< 
bern Cánovas, denuncia de extravió 
de 250 Acciones Banco Hispano Co< 
lonial, números 114.432/450, 114.626 
al 31,' 41.957/81, 82.818/42, 32.067/91, 
108.451/75, 7.187/212, 7.013/36, .20.95» 
al 76, 106.574/98, 20.977/21.001, se pu-
blica el presente anuncio a los efecto» 
de lo dispuesto en el artículo cuartoi 
de la Ley de 1 de junio de 1959, . 
Yivttiendo que si en el término da 
tres meses, a partir de la fecha d? 
publicación del presente aviso, no st 
hubiese notificado a este Banco lA 
existencia de oposición, procederá á 
solicitar del Juzgado autorización par* 
la anulación de los títulos correspon< 
dientes y expedición de sus duplic*» 
dos. 
Barcelona, 22 de juHo de 1939.—Aft» 
de la Victoria. 
1.610-P. 
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MATERIALES HIDRAULICOS 
GRIFFLS.A. 
Villanueva y Geltrú 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo cuarto de la Ley de 1 de 
junio último, se hace público, por el 
presenté anuncio, que han sido de-
nunciados a esta Empresa el extravío 
de los títulos-valores siguientes: 
Por los herederos de don José Pa-
né Rovo. 25 acciones, serie B, nú-
meros del 1.466 al 1.490, de mil pe-
setas nominales cada una. 
Por el Superior Provincial de las 
Escuelas Pías de Cataluña, 8 Accio-
nles, serie B, números del 124 al 
131, de mil pesetas nominales cada 
una, de propiedad indistinta de don 
Nicolás Busquets Puigvert y don Ra-
món Pascual Boix. 
Por don José de Pcray y March 
doña Mercedes Batlle de Peray, 
tres bonos 7%, númferos 1.499, 1.500 
y 3.217, de quinientas pesetas nomi-
nales cada uno. 
De no notificarse a esta Sociedad 
dentro del término de tres meses, a 
contar desde la publicación del pre-
íente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, la existencia 
de oposición por parte interesada, se 
procederá a solicitar del Juzgado co-
rrespondiente la debida autorización 
para la anulación de los títulos-va-
lores mencionados y la expedición de 
los respectivos duplicados. 
Villanueva y Geltrú, 22 de juLo de 
1939.—Año de la Victoria.—El Presi-
dente del Consejo de Administración, 
Pedro Montané Fals. 
1.623-P. 
I 
SOCIEDAD ANONIMA ASENSIQ 
Barcelona 
Presentada a esta Sociedad, con fe-
cha 27 del corriente, por-doña An-
geles Soler Mirallas, denuncia de ex-
travío de 10 Acciones Sociedad Anó-
nima Asensio, números 2.529 al 2.538, 
se publica el presente anuncio a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 
cuarto^ de la Ley de 1 de junio de 
193-9, advirtiendo que, si en el tér-
mino de tres meses, a partir de la 
fecha de publicación del prtsente 
aviso, no se hubiere notificado a esta 
Sociedad la existencia de oposición. 
procederá a solicitar del Juzgado auto-
rización para la anulación de los Tí-
tulos ; correspondientes y expedición 
de sús duplicados. 
Barcelona, 28 de julio de 1959.-
Año de la Vctpria. 
1.651-P. 
SOCIEDAD ANONIMA SANPEKE 
Barcelona 
Relación de Acciones de esta So-
ciedad, cuya denuncia, por c.xtravío, 
obra en poder de la misma y que 
se publica a los efectos dispuestos 
en el artículo cuarto de la Ley de 
1 de juijio del corriente año, sobre 
nulidad y expedición de duplicados 
emitidos por Entidades domiciliadas 
en España: 
Acciones números 3.801 a 3 . 8 9 0 , 
ambas inclusive. 
Barcelona, 25 de juLo de 1959-
Año de la Victoria.—Por la Socie-
dad Anónima Sanpere. Un Geren-
te, Ignacio Sagnier. 
I.621-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravio los resguardos de depósito intransmisibles que se citan a continuación: 
Número 1S3.511 de Ptas. iiom. 26.500 en Deudla Amortizable 3% 1928 
Telefónicas 7% 1925. 
" . 1924 
Cía. F. O. Norte España 6% 1921 
Hip. Cia. Gral, de Asfaltos Portland 
Acciones Colonia Güedl, S. A. 
Cía. Eléctrica Industrial Tenerife.6% 
Deuda Muinicipal Barcelona 5% 1928 
Cédulas Caja de Emisiones 5% 1920 
Accs. Crédito y Docks. Barcelona 
Oblgs. Colonia Güell, S. A. 6% 19'23 
Comunidad Regantes • Sindicato Ebro 
Oblgs. Hisipano Suiza 6% 1930 
expedidos por esta Sucursal ®n 7,8, 12 y 18 de febrero de 1935, a favor de doña María Angeles Gón-
gora Canals (menor de edad), sé anuncia al público, por única vez,para que el que se crea con de-
recho a reclamar lo verifique dentro del plazo d,e treinta dxas, a «ontar de la fecha de inserción de estó 
anuncio en ei BOLETIN OFICIALDF.L ESTADO, "Diario de Burgos"y "Solidaridad Nacional", de Bar-
celona, según determinan los artículos 4 y 41 del Reglamento vigente del Banco de España, advir-
tiéndose que, transcurrido dichoplazo sin reclamación de tercero,se expedirán los c o r . : e s p o n d i e n t í 3 
diiplicados de dichos resguardos,anulando los primitivos y quedando el Banco exento de toda responsa-
bilidad. 
Barcelona, 19 de julio de 1939.—Año de la Victoria.—El Secretario,F, Zubeldia. 
tr 183.513 i* 2.500 
if 183.514 •r 7.500 
I» 183.51S ft* ^ 22.500 
it 183.519 1» It I» 25.000 
" 183.520 " t» M 100.000 
" 183 .ESB n if t* 4.500 
11 183.539 t« ir 19.000 
i> 183,540 " i> 1» 10.000 
1» 183.570 11 tf 1» 6.250 
» 188.571 1* gt ir 2 i ; o o o 
* 183.579' ir i> 4.000 
183.580 1» 2.500 
1.509-P. 
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A D M I N I S T R A . 
CION DE JUSTICIA 
AUDIENCIA TERRITORIAL DE 
SE\'ILLA 
Sala de lo CÍYU 
Edicto 
En el rollo de los autos, seguidos 
en el Juzgado did distrito núme^ 
; ro 3 de los de esta ciudad, a ins-
tancia de don FerauLn Martínez 
Huarte contra don José CSüco To-
I rres, sotore nulidad de patente de 
I invención, se hace saber por me-
¡ dio.del presente al actor don P » -
min Martínez Huarte, vecino de La 
I Carolina y con residencia en Man 
I drid, el fallecimiento de su Prc»u-
i raéor don Francisco Benitez Jimé-
oez, y que dentro del término de 
quince días se persone en dichos 
lautos, ptxr medio de nuevo Procu-
[laáor, apoderado en forma y en 
1 concepto de pudiente, bajo aperci-
fcimiento de tenerle por desistido 
I fie la acción ejercitada. 
Dado en Sevilla a 6 de junio de 
l l939.-Año de la Victoria.—El Se-
crefca^ rlo de Sala. Francisco Ordó-
I Sez. 
».A-J 
IPOJIANDANCIA MILITAR DE MA-
RINA DE ASTURIAS 
G i j ó n 
Ipon Guillermo Rocha López, Te-
niente de Infantería de Marina, 
Juez Instructor del expediente de 
pérdida de la libreta de Inscrip-
ción Marítima de Rafael Artlme 
García, del Trozo de Gljón. 
Hago s-a-ber; Que por decreto de 
I la Superior Aut-oridad Judsdiccio-
del Departamento, se declara 
pulo, y sin valor alguno dicho docu-
J®ento. incurriendo en responsabUl-
j«ad quien lo posea y nó- haga entre-
del mismo en esta. Comandancia 
IMUitar de Marina de Gijón, en el 
^^ "" ^ 
14 de junio de i m — A ñ o 
¥ Victoria'.-El Teniente Juez 
^ t w , GuiUermo Rocha. 
«¡W-A.J 
COMANDANCIA MILITAR DE MA-
RINA DE ASTURIAS 
G i j ó n 
JUZGADO NUM.1 
Don. Juan González Toca, Teniente 
de Infantería de Marina y Juez Ins-
tructor del expediente de pérdida de 
libreta del inscripto de Marina Fa-
cundo Félix Casado Alonso. 
Hago saber: Que por Decreto de la 
S. A. del Departamento obrante en 
este expediente, se declara nulo y sin 
ningún valor la libreta de inscrip-
ción del individuo citado, incurriendo 
en responsabilidad quien poseyéndola 
no haga entrega de la misma en e! 
plazo de treinta días. 
Gijón, 27 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Juez Instructor, 
Juan González. 
409-A-J 
S E V I L L A 
E d i c t o 
En virtud de providencia dicta-
da por el señor Juez deTWmera 
Instancia del número 1 de esta ciu-
dad, por ante má, en el expedieíT-
te sobre declaración de incapacidad, 
de -doña Ramona Contreras Ramí-
rez, de sesenta años de edad, na-
tural de Barcelona, que se encuen-
tra recluida, en el Manicomio Pro-
vincial de Mü^flores de esta pobla-
ción, expediente promovido a vir-
tud de escrito del Excmo. Sr. Fis-
cai de esta Audiencia, s®. llama par 
medio del presente a los parientes 
de dieha presunta demente para 
que en el término de quince días 
comparezcan en el expresado ex-
pediente, previniéridoies que.do no 
verificarlo les parará el perjuicio 
que haya lugar. 
Y para la debida publicidad ex-
pido el' presente en Sevilla a ff d© 
junio de 1939.—Año de la Victoria. 
Ei Secretario, José Roda. 
2&3-A-J 
SAN VICENTE DE I ^ BARQUERA 
E d i c t o 
Don Eloy de la Gándara RodTíguez, 
Ayudante Militar de Marina del 
distrito de San Vicente de la 
Barquera y Juez Instructor del 
expediente instruido con motivo 
del extravío de la libreta de ins-
ci'ipción marítima folio lft/910, 
perteneciente a Jesús Bustanian-
te Incógnito. 
Hago saber: Que por Supeaior 
decreto asesorado del Exorno, se-
ñor Comandante General del De-
partamento Marítimo de El Perrol 
del Caudillo, de fecha 7 de junio 
del corriente año, inserto en dicho 
expediente, declara, justificado 
el extravio del mencionado docu» 
mentó, quedando, por lo tanto, nulo 
y sin ningún valpr, incurriendo en 
responsabüidad la persona que lo 
posea y no haga entrega del mismxx. 
San Vicente de la Barquera, 15 
de junio de 193i9.—Año de la Vlc.< 
toria.—El Juez Instructor, BIOK 
Gándara. 
293-AJ 
B U R G O S 
Edicto 
En virtud de providencia-del se-
ñor Juez de Piimíra Instancia d«i 
esta ciudad de Burgos y su partid», 
dictada en ei dia de hoy en ia. pie-
za de declaración de'herederos, ddw 
manante del juicio de prev-ención 
de abintestato de doña Aquilina 
Ruiz Mauri, de 74 años de edad, 
viuda, natural de Tirgo (Logroño), 
que se trasmita de oficio, se ha 
acordado fijar -edictos en el sitio d» 
costumbre de este Ju2®ado y en ^ 
Municipal de Ttrgo, lugares, res-
pectivanuente, del fallécimiento y 
nacimiento de dicha causante • 
insert-arlos en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, de esta pro-
vincia y de la de Logroño, anun-
ciando su muerte sin testar, ha-
ciendo constar que quien reclama 
la herencia es el Sr. Abogado del 
Estado, en representación de éste, 
a virtud de desconocerse quienes 
sean los presentes herederos de di-
cha. caxisante, y mediante a no ha-
berse presentado ningún parient» 
al primer llamamiento que se ha 
hecho, se hace un segundo llama-
miento, por m&dio del presente, a 
los que se crean con derecho pre, 
ferente, para que comparecían ant® 
este Juzgado a. reclamar la heren-
cia dentro del término de veinte 
días, debiendo 3,ustiflcar el paren-
tesco con los correspondientes do-
cTimentos, acompañados del árbol 
genealógico, con apercibimiento de 
lo que haya lugar conforme previe-
ne el artículo 987 de la Ley de. En-
juiciamiento civE, 
Burgos. 19 de "junio áe 1S33.—. 
Año de la Victoria.—El Secretairió 
Judicial, Ledo. Emiliano . Corral.—-
V o B.° El Juez de Primera Instan-
cia (ilegible). 
294-A-J 
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Habiéndose ordenado con fecha 13 
del corriente mes incoación de expe-
diente de Responsabilidades Políticas 
contra Alberto García 'Martin, de 36 
años, casado, jornalero, natural y ve-
dno de Valladolid, el Juzgado Ins-
tructor Provincial de Responsabilida-
des Políticas de Valladolid hace saben 
Primero: Que todas aquellas perso-
nas que conozcan la existencia de 
bienes pertenecientes al inculpado de-
berán prestar declaración, bien ante es-
<e Juzgado de Instrucción o ante el de 
Primera Instancia o Municipal del do-
micilio del declarante, sobre la exis-
tencia y naturaleza de dichos bienes. 
. Las declaraciones que se-presten ante 
otros Juzgadbs, se remitirán a éste, con 
toda urgericia y directamente por los 
Jueces que las reciban; y 
Segundo: Que ni el fallecimiento^ 
ni la ausencia, ni la incomparecencia 
del presunto responsable detendrán la 
tramitación y fallo de este expediente 
Lo que se inserta en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO para gene-
ral conocimiento, dando con ello cum-
plimiento a lo dispuesto en los artícu-
los 45 y 53 de la Ley de Responsabi-
lidades Política^ 
En Valladolid.. a 14 de julio de 
1939—Año de la Victoria.—El Juez 
(ilegible). 
1.065-A-J 
DORIANDANCIA MILITAR DE MA-
RINA DE ASTURIAS 
G i j ó n 
JUZGADO NUM. 1' 
Don Juan González Toca, Teniente de 
Infantería de Marina y Juez Ins-
tmctor del expediente de perdida de 
libreta del inscripto de Marina losé 
Parada VÜas. 
Hago saber: Que por Decreto de la 
S. A. del Departamento obrante en 
este expediente,, se declara nulo y sin 
ningún valor la libreta de inscr;peión 
del Individuo citado incurriendo en 
responsabilidad quien poseyéndola no 
haga entrega de la misma en el plazjo 
de treinta días. 
Gijón, 27 de julio de 1939.—Año 




Por el pi-eseiite, que se exp.ide en 
cumplimiento de lo dispussto por 
el señor Juez de Primfra I'.iGtsn-
cia número 5 de esta ciudad, en 
providencia del día de hoy, dict-a-
da en el expediente que se tra-
mita en este dicho Juzgado sobre 
extravío de valores la denuncia de 
doña Mariai Casals Bernat, en el 
que se ha acordado la retención 
del pago del capital, Intereses o di-
videndos vejicidos o por vencer, se 
llama a la persona tenedora de las 
acciones sustraídas o extraviadas 
que se detallarán, para que den-
tro del término de diez días coñi-
pareacan ante este Juzgado a ha-
cer uso del derecho que crea asis-
tirle, 
420 acciones de la Compañía' de 
los Ferrocarriles de M. Z A., de va-
lor nominal 1.900 reales vellón o 
9Q0 francos, adquiridas por dicha 
denunciante -en Barcelona el 5 de 
enero de 1918, por herencia de su 
padre, con dividendos o intereses 
cotorados o razón de dien pesetas 
por acción, en el mes de julio de 
193'5, ciaya numeración ee como 
sigue: 
• 18.731, 20.317 a IS (4); 22.3-12 a 
15 (4); 23 341 y 4!2 (2); 24 586 a 
89 (4); 30.623 y 24 (2); 61.188, 
70.348 (2) ; 70.351 a ,56 (6); 74.8^7, 
81.125 (2); 82 104, 88.167 (2); ^ 3 8 4 
y 86 (2); 84.038. 84.416 (2); 84.573 
y 74 (2); 84.811, 84.971 (2); 84.988, 
85.100 a 103 (5); 86.080, 87.821 (2); 
89.147 y 48 (2); 2S8526, 258,373 (2); 
26i2.16i4, 264 247 (2); 264 300 266 628 
.(2); 269.784, 270 884 (2); '278 444 
273.918 a 20 (4); 280.803 y 804 (2); 
281.356, 281.742 (2); 266.769, 3&6.8Q7 
a.19 (14); 356.881 a 90 (10); 359 528 
a 30 (3); 360.550, 361.454 a 57 (5); 
3i99.952 a. 76 (25); 371.3112 a 36 (25); 
374.613 a Í4 (2); 382.268 a 300 (33); 
382.340 a 42, (3); 382.346 a 57 (13); 
386.587 a 600 (14); 387.507 y 506 
(2); 387.917 a 20 (4); 394 284 a 
300 (17); 395,207 a 25 (19); 366.356 
a 63 (6); 410,040 a 64 (25)-; 416.524, 
417.826 a 29 (5); 422.441 a 46 b ) ; 
431.196 a 201 (6); 431.566 a 68 (3); 
433.046 a' 48 (3); 433 602 a 14 (18); 
435.008 a 10 (3); 438,796 , 446.768 
(2); 446.759 a 81 (23); 460501. 
452.390 a 416 (19); 452.396 a 98 
(3); 456.486 a 500 (5); 458,232 a 
50 , 460.379 ( 20); 471.672 a 95 (24) 
y 476,120 a 23, 482.559 (5). 
Barcelona, 3 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.--El Secretario, 
Marcelino Pascual, 
291-A-J 
B I L B A O 
Edicto 
Don Fermín Garbayo Rueda, Juej 
de Primera Instancia d:l Juzga-
ido número 1 de los de Bilbao 
Hago saber; Que en este dicho 
Juzgado penden autos de juicio de 
mayor cuantía promovidos p o r el 
Procurador don Germán Pérez, en 
representación de don Tomás Gar. 
cía de Garayo e IdoquilLs, mayor 
de edaxi, del comercio y de esta 
vecindad, contra otros, y don Ri-
cardo Pérez Cíorral, don José Este-
11er Alonso y^don Benito Novales 
Montoya, mayores de e<iad y ve 
cinos que fueron de Bilbao, h o y er 
ignorado paradero, y contra los 
herederos y la herencia yacente de 
don José Gómez Gutiérrf::, p o r ig'- j 
norarse quiénes puedan tener áe. i 
recho a la misma, sobre resolución 
del contrato de Sociedad, extin: 
guida y en liquidación, la C o m p a . ; 
ñía Mercantil Regular Colectiva dei 
esta plaza "Laurón Garayo y Cia,", j 
constituida, en escritura d e 8 de 
junio de 1935, ante el N o t a r i o de 
Bilbao don Manuel María Gaití-
ro, y en su virtud, por m e d i o del 
presente, que se fijará "en e s t r a a o s 
de este Juzgado e insertará -en ?! 
BOLETIN .OFICIAL" ÜEL EST.-iDO 
y en el de esta provincia de Viz-
caya, se da traslado de didn 
manda de mayor cuantía y se em-
plaza a los expresados d e m a n d a -
dos, en ignorado paradero, don 
Ricardo Novales Montoya, así como j 
a los también demandados como 
desconocidos herederos y la he ren-
cia yacente del finado don 
Gómez Gutiérrez, para que d en t ro 
de nueve días comparezcan en los j 
expresados autos, personándose en 
forma por medio de Procurador, 
bajo aparcíbimiento en o t r o caso I 
de pararles e l perjucio c o n s i g u i e n t e j 
conforme a Ley. 
Dado en Bilbao-" 28 ú julio tíc I 
1939.—Año de la Victória.--El Ju® 
de Primera Instancia, Fermín Gar-. 
bayo.-®l Secretario, P. S., Jesm ] 
Cortina. 
4M-A-J. 
Imprenta B. O, del Estado. 
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